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I 
Die Fachbibliothek Finno-Ugristik der Universitätsbibliothek 
Berlin ist mit ihren rund 55<ooo Bänden als eine der grossten 
Sammlungen von Fachliteratur zur Geschichte und Kultur der 
finnisch-ugrischen Völker - insbesondere zur ungarischen Spra-
che, Literatur und Geschichte - bekannt. 
Historisch steht die Bibliothek in der Nachfolge der "Unga-
rischen Bibliothek" des 1842 gegründeten Bundes der ungarischen 
Hochschüler in Berlin, mittelbar jedoch reichen die Y.'urzeln bis 
zu einer*Büchersammlung Wittenberger ungarischer Hochschulleh-
rer und Studenten Ende des 17. Jahrhunderts zurück. Als Fach-
bibliothek des 1916 an der Berliner Universität ins Leben geru-
fenen Ungarischen Instituts wurde sie von dessen ersten Leiter, 
Robert Gragger, innerhalb weniger Jahre zu einer bedeutsamen 
Basis hungarologisch-finnougristischer Forschung und Lehre aus-
gebaut und in den folgenden Jahrzehnten weiterentwickelt. Dank 
engagierten und entschlossenen Handelns des seinerzeitigen Lek-
tors und späteren Professors Béla Szent-Iványi überstanden die 
1943 ausgelagerten Sammlungen und Kataloge die V.'irrcn des Zwei-
ten Weltkrieges fast ohne Verluste. /Zum Historischen s. Béla 
Szent-Iványi: Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft und Ungarn-
kunde an der Berliner Universität. In: Wissenschaftliche Zeit-
schrift der Humboldt-Universität zu Berlin. Beiheft zum Jubi-
läumsjahrgang IX, 1959/60, S. 45-62/. 
Die Bestände der heutigen Fachbibliothek Tinno-Ugristik wur-
den und werden seither ihrem philologisch-historischen i-rofil 
entsprechend durch Kauf, Tausch und Schenkungen planmässig 
weiter vermehrt, Sie sind in systematisch und alphabetisch ge-
ordneten Zettelkatalogen erfasst und der für die Benutzung von 
wissenschaftlichen Faohbibliotheken gültigen Ordnung gemäss am 
Ort und über den Fernleihdienst zugänglich. Uxi der interessier-
ten Öffentlichkeit, im besonderen der hungarologischen und 
II 
finnougristischen Forschung ein Auskunftcmittcl zur Hand zu ge-
ben, wurde - .Vünsche und Anregungen aus der Zusammenarbeit mit 
ungarischen V.'issenschaftlem aufgreifend - der Entschluss ge-
fasst, einen Auswahlkatalog zu erarbeiten und zu publizieren, 
dessen erstes Heft hiermit vorgelegt wird. Geplant ist die Her-
ausgabe von jährlich 1-2 Heften mit einem Umfang von jeweils ca. 
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Die Bestände dieser ausgewählten Hauptsammeigebiete bzw. in sich 
geschlossenen Sammlungen /Stand 1980/ sind der strukturellen 
Systematik folgend vollständig erfasst, ausgenommen die umfang-
reiche ungarische belletristische Sammlung /Primärliteratur/, 
III 
bei deren Auswahl innerhalb cos Cairjielgebir'i.oa für d-in rirachei-
nungszeitraum ab 1945 als Prinzip nasegebend ist, ob ec '..'erke 
von Autoren sind, deren Schaffen in "A nagyar irodaion tortán''. -
te", Bd. 1-VI, Budapest 19G4-19C6 bzw. in dem auf vier Bände ge-
planten Handbuch "A magyar irodaion története 1945-1975", Bd. 
I., Budapest 1981, mit Blick auf das gesamte Lebenswerk abge-
handelt wird. Die getrennte, aber vollständige Lrfasnung der 
nach 1945 erschienenen Buchpublikationen dos Sarunelgebictcs Ge-
schichte ist vor allem in deren ungleich stärkerer Präsenz in 
den allgemeinen und Fachbibliotheken den In- und Auslands be-
gründet. 
Über die 1921 von der Universitätsbibliothek Halle den seiner-
zeitigen Ungarischen Institut "leihweise auf 99 Jahre" übcrlasse-
nen Bücher und Handschriften aus der V/ittenbergcr Bibliotheca 
Nationis Hungaricae liegen gedruckte Kataloge vor /Ilihály Bucsay: 
Altungarische Bücher der Ungarischen Nationalbibliothek in Halle 
a.d. Saale. Budapest 1941; I-Iiklós Pálfy: Katalog der Handschrif-
tensammlung der Hallenser Ungarischen Bibliothek. Halle 1965; 
Miklós Pálfy: Bibliographische Seltenheiten der Hallenser Unga-
rischen Bibliothek. Halle 1967/. Berücksichtigt sind die Bestän-
de der Fachbibliotheken auch in.Albert Tezlas "An Introductory 
Bibliography to the Study of Hungárián Literaturc", Cambridge 
Mass.1964. 
Die bibliographischen Angaben umfassen grundsätzlich: Verfasser, 
Titel, Impressum, Zahl der Bände, Seitenangabe, Serie. Unterti-
tel und Herausgeber werden nur angegeben, wenn es für die bi -
bilographischc Beschreibung des Werkes notwendig ist. Aus prak-
tischen Gründen sind auch die Signaturen verzeichnet. Ein alpha-
betisches Register der Verfasser und. anonymen Sachtitcl ist für 
einen Registerband vorgesehen. 
Berlin, Oktober 1983. 
Paul Kárpáti 
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Die innerhalb der Sachgruppen regelmässig wiederkehrenden 
formalen Gruppen "Allgemeine Zusammenfassung", "Spezielle 
Quellen", "Allgemeine Darstellungen" und "Einzeldarstellun-




Historische Hilfswissenschaften: 31 
Methodologie, Geschichtsphilosophie 31o 
Áldásy, Antal: Címertan. Bp. 1923. 64 p. /A magyar történettudo­
mány kézikönyve 11,6/. 31o/l 
Aldásy, Antal: A XV. század nyugati elbeszélő forrásai. Bp. 1928. 
31 p. /A magyar történettudomány kézikönyve I,7o/. 31o/l 
Bartoniek, Emma: Magyar történeti forráskiadványok. Bp. 1929. 
2o3 p. /A magyar történettudomány kézikönyve I, 3b/. 31o/í 
Dékány, István: A történettudomány módszertana. Bp. 1925. 74 p. 
/A magyar történettudomány kézikönyve 1,2/. 31o/l 
Dézsi, Lajos: Magyar történeti tárgyú szépirodalom. Bp. 1927. 
162 p. /A magyar történettudomány kézikönyve 1,4b/. 31o/l 
Komis, Gyula: Történetfilozófia. Bp. 1924. 224 p. /A magyar 
történettudomány kézikönyve 1,1/. 31o/l 
Szentpétery, Imre: Chronologia. Bp. 1923. 42 p. /A magyar törté­
nettudomány kézikönyve 11,5/. 31o/l 
Szentpétery, Imre: Magyar oklevéltan. Bp. 193o. 262 p. /A magyar 
történettudomány kézikönyve 11,3/. 31o/l 
Gárdonyi, Albert: A történelmi segédtudományok története. Bp. 
1926. 36 p. /A magyar történettudomány kézikönyve 11,1/. 31o/l 
Hóman, Bálint: A forráskutatás és forráskritika története. Bp. 
1925. 42 p. /A magyar történettudomány kézikönyve I,3a/.31o/l 
Hóman, Bálint: Történetírás és forráskritika. Bp. 1938. 787 p. 
3I0/I.I 
Tresz, Sándor: Kor jellemző* kritériumok hazai középkori emléke­
inkben. Szeged. 1937. 77 p. 31o/1.2 
Rickert, Henrik: Kulturtudomány és természettudomány. Bp. 1923. 
136 p. /Ember és természet; 3/. 31o/2 
Bernheim, Ernst: Lehrbuoh der historischen Methode und der Ge-
sohichtsphilosophie. 4. Aufl. Leipzig: Duncker ét Humblot. 19o3. 
781p. 31o/3 
Freeman, A. Edward: A történelem tanulmányozásának módszerei. 
Bp. 1895. 35o p. /Olosó könyvtár; 352/. 31o/5 
Meyer, Eduard: Zur Theorie und Methodik der Gesohiohte. Halle: 
Niemeyer. 19o2. 56 p. 31o/5.5 
Réz, Mihály: A történelmi realizmus rendszere. Bp. 1924. 2o9 p. 
31o/8 
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Zwirner, Eberhard: Zum Begriff der Geschichte. Leipzig: Quelle 
u. Meyer. 1926. 68 p. 31o/lo 
Márki, Sándor: Történet és történetírás. Bp. 1914. 138 p. 
/Olcsó könyvtár 1742-45/ 31o/13 
Beöthy, Leo: A társadalmi fejlődés kezdetei. 1-2. Bp. 1882. 
1. 429 p., 2. 534 p. 310/15 
Fejér, György: A politikai forradalmak okai. Buda. 185o. 4o p. 
31o/18 
Dudinszky, István: A történelem hatása a közszellemre. A törté­
netírás. 1. Ungvár. 19o7. 111 p. 31o/2o 
Lechner, Tibor: Korszellem és történettudomány. Bp. 1913. 58 p. 
31o/21 
Hőman, Bálint: A magyar történetírás új útjai. Bp. 1931. 463 p. 
31o/3o 
Iorga, N.: Elementele de unitate ale lumii medievale, modemé si 
oontemporane. II. State si dinastii. Bukarest: Cultura Neamului 
Romanesc 1922. 141 p. 31o/5o 
Geschichte der Historiographie 311 
Goldziher, Ignácz: A történetírás az arab irodalomban. Bp. 1815. 
49 p. 311/1.5 
Jászai, Rezső: A franoia forradalom történetének történetírása 
hazánkban. Szeged. 1896. 174 p. 311/1.lo 
Olay, Ferenc: A magyar történelemírás franoia mestere: Sayous 
Eduárd. Bp. 1931. 55 p. 311/1.13 
Olay, Francois de: Un maitre francaié de l'histoire hongroise: 
Edouard Sayous. Bp. 1933. 98 p. 311/1.14 
Áldásy, Antal: Lampreoht Károly k.t. emlékezete. Bp. 1921. 22 
p. /Magyar Tudományos Akadémia emlékbeszédek XVIII,2./ 311/1.15 
Képes, Ernő: Lamprecht történeti filozófiája. Bp. 1913. 5o p. 
/Az uj élet könyvtára 2./ 311/1.16 
'legier, Sándor: A magyar történetírás történelme. - Sayous, 
duard: A magyar törtenelem kutforrásai. Bp. 1877. 3o3 p. 
311/2.1 
imán, Bálint: Tudományos történetírásunk megalapítása a XVIII. 
;ázadban. Bp. 192o. 28 p. 311/2.6 
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Révész, Imre: A magyarországi protestantizmus tudományos törté­
netírása. Debreoen. 1924. 27 p. /A Debreoeni Tisza István Tudo­
mányos Társaság I. osztályának kiadványai 11,1/ 311/2.7 
Kaszák, József: Thuróczy János élete é*s krónikája. Bp. 19o6. 
/Művelődéstörténeti értekezések 22/ 311/3.5 
Antonio Bonfini KCDXXVII - MCMXXVII. o.O., Brigate Asoolane, 
1928. 14o p. 311/3.8 
Tóth, László: Analeota Bonfiniana. Bp. 1929. 17 p. 311/3.9 
Helmár, Ágost: Bonfiniusnak mint történetirónak jellemzése és 
müve kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. Bp. 1876. 88 p. 
311/3.lo 
Tóth, Ladislao: Bonfini in Ungheria. Asooli Piceno 1928. 28 p. 
311/3.11 
Biró, Vencel: Forgách Ferenc mint történetíró. Kolozsvár. 19o8. 
129 p. 311/3.15 
Vajda, György: Tubero Lajos történetíró. Bp. o.J. 64 p. 311/3.17 
Sörös, Pongrác: Jerosini Brodarios István /l471-1539/.Bp. 19o7. 
148 p. 311/3.20 
Veress, Endre: A történetíró Báthory István király. Cluj-Kolozs-
vár: Minerva 1933. 38 p. /Erdélyi Tudományos Füzetek 60.sz./ 
311/3.21 
Bathó, István: Kéry János élete és művei. Bp.1911. 67 p. 
311/3.22 
Csóka, J. Lajos: Mária Terézia iskolareformja és Kollár Ádám 
Pannonhalma. 1936. 328 p. 311/3.24 
Juhász, Vincze: Deseriozky Imre élete és müvei. Bp. 1915. 54 p. 
/Művelődéstörténeti értekezések: 69/ 311/3.25 
Fessler, Ignácz Aurél: Dr. Fesslers Rückblicke auf seine sieb­
zigjährige Pilgerschaft.* Breslau:Korn.1824.518 p. 311/3.26 
Fessler, Ignácz Aurél: Dr. Fesslers Rüokblioke auf seine sieb­
zigjährige Pilgersohaft. Leipzig. 1851. 318 p. 311/3.27 
Fessler, Ignácz Aurél: Dr. Fesslers Resultate seines Denkens 
und Erfahrene als Anhang zu seinen Rückblicken auf seine 7ojäh­
rige Pilgerschaft. Breslau:Korn.l826.384 p. 311/3.28 
Zsidi, György: Fejér György. Bp. 1936. lol p. 311/3.29 
Lukosios, Pál: Lehwartner Márton élete és tudományos jelentősé­
ge. Veszprém.1914. 163 p. 311/3.30 
Krusohé, Emil: Gróf Teleki József élete és müvei. Bp. 1928. 77 
p. 311/3.31 
Baráth, Tibor: L'histoire en Hongrie /1867-1935/. Paris:Studium. 
1936* l6o p. 311/3.33 
Flegler, Sándor: Szalay László ás munkái. Bp. 1878. 28o p. 
311/3.37 
Flegler, Alexander: Erinnerungen an Ladislaus von Szalay und 
seine Gesohiohte des ungarisohen Reichs. Leipzig: Y/igand. 1866. 
216 p. 311/3.38 
Ortvay, Tivadar: Emlékbeszéd Pesty Frigyes rendes tagról. Bp. 
1891. /Magyar Tudományos Akadémia Emlékbeszédek VII,1./ 39 p. 
311/3.42 
Pulszky Ferencznek, ötvenéves irói működésének jubileumára, 
1834-1884. Bp. 1884. 17o p. 311/3.5o 
Szabó, Károly: Szilágyi Ferenoz emlékezete. Bp. 1878. /Érteke­
zések a történelmi tudományok körébűi VII,lo./ 25 p. 311/3-52 
Békefi, Rémig: Pauler Gyula emlékezete. Bp. 19o7. 32 p. 311/3.65 
Králik, Lajos: Görgey István. Bp. 19o4. 114 p. 311/3.75 
Berzeviozy, Albert: Fraknói Vilmos emlékezete. Bp. 1927. /A 
Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tartott emlék­
beszédek XX,2./ 45 p. 311/3.80 
Károlyi, Árpád: Thallóozy Lajos emlékezete. Bp. 1937. 2o p. 
311/3.83 
Domanovszky,Sándor: Békefi Rémig rendes tag emlékezete. Bp. 
1935. /A Magyar Tudományos Akadémia elhunyt tagjai felett tar­
tott emlékbeszédek XXII,11./ 18 p. 311/3.85 
Nagy., Miklós: Takáts Sándor emlékezete. Bp. 1937. 113 p. 
311/3.86 
Miskolozy, István: Emlékbeszédek Aldásy Antalról. Bp. 1935. 
/A Szent István Akadémia emlékbeszédei 11,5./ 311/3.9o 
Szabó, T. Attila: Kelemen Lajos tudományos munkásságának negy­
ven éve /1897-1937/.Cluj:Minerva.1938.2op. . 311/3.95 
Olay, Ferenc: Megjelent munkáinak jegyzéke 1927-36. Bp. 1935. 
4o p. 311/3.loo 
Arohivwesen:312 
Jakab, Elek: A levéltárakról, tekintettel a magyar államlevél­
tár-ügyre. Bp. 1877. 19o p. 312/2 
História et praesens status Archivi regnorum Croatiae, Slavoni-
ae et Dalmatiae Zagrabiae. Zagrabiae:Typ. Regnioolaris.l91o. 
47 p. 312/5 
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Réoeey, Viotor: Z*: *3 história Archivi Arohi-Abbatiae Monte 
Pannóniáé. Veszprémiensi. 1896. 115 p. 312/lo 
Allgemeine Vorgeschichte und Arohäologie: 313 
Roska, Márton: Az ősrégészet kézikönyve. I. A régibb kőkor. 
Cluj.1926. 351 p. II. Az ujabb kőkor. Cluj,1927. 437 p. 313/1 
Sohuchhardt, Carl: Alteuropa. Berlin:De Gruyter.1935. 355 p. 
313/5 
Crtvay, Tivadar: A, praohistorikus kőeszközök régiségi jellege­
iről. Bp. 1886. /Értekezések a történelmi tudományok köréből 
13,2./ 5o p. 313/18 
Finály, Henrik: Az ókori súlyokról és mértékekről. Bp.1883. 
164 p. 313/ßo 
Kalauz a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és régiségtárában. 14. ki­
adás. Bp. 19o8. 46 p. 313/35 
Foltiny, István: A szöregi bronzkori temető. Szeged. 1941. 68 p. 
313/45 
Mozsolics, Amália: A magyarországi bronzkor kronológiájáról. 
Kolozsvár. 1943- /Erdélyi tudományos füzetek 169./ 53 p. 313/46 
Tompa, Ferenc: Die Bandkeramik in Ungarn. Die Bükker- und die 
Theisskultur. Bp. 1929. 7o p. 313/5o 
Székely, Zoltán: A komollói eródüett római tábor. Kolozsvár.1943-
35 p. 313/55 
Paläpgraphie: 314 
Hammarström, M.: Beiträge zur Gesohiohte des Etruskisohen, La­
teinischen und Griechischen Alphabets. Helsingfors. 192o. 58 p. 
314/5 
Hajnal, István: írástörténet.az írásbeliség fölújulása korából. 
Bp. 1921. 173 p. 314/15 
Diploma tik: 315 
Sohwartner, Martini: Introduotio in artem diplomaticam praeoipue 
hungaricam. Pesthini.l79o. 342 p. 315/1 
Perger, János: Bé vezetés a^  diplomatikába vagy is az oklevél 
esméret tudományába. Bp. 1821. I. 162 p. II. 132 p. III. 28o p. 
315/5 
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Horvát, Árpád: BevezetéB a magyar oklevéltanba. Bp.l88o. 156 p. 
315/7 
Istványi, Gáza: A magyarnyelvű! Írásbeliség kialakulása. Bp. 
1934- lo4 p. - 315/8 
Szentpétery, Imre^ Oklevéltani naptár. Bp. 1912. 315/9 
Karácsonyi, Jánoa: A hamis, hibáskeltű és keltezetlen oklevelek 
jegyzéke 14oo-ig. Bp. 19o2. 315/15 
Guoth, Kálmán: Az okleveles bizonyítás kifejlődése Magyarorszá­
gon. Bp. 1936. 75 p. 315/17 
Erdélyi, László: A tihanyi apátság kritikus oklevelei. Bp. 19o6. 
/Értekezések a történeti tudományok köréből 21,3./ 111 p. 
315/2o 
Szentpétery, Imre; Szent István király péosváradi és pécsi ala­
pítólevele. Bp. 1918. /Értekezések a történeti tudományok köré­
ből 24,lo./ 64 p. 315/22 
Nóvák, Chrysostomus: Vindioiae diplomatis, quo Sanotus Stepha-
nus Monasterium S. Martini de Sacro Monte Pannóniáé ordinis S. 
Benedict! anno MJ. fundaverat. Budae, 178o. 152 p. 315/25 
Mancinus, Antonius: Compendariaria politioris literaturae noti-
tia.II. Poson et Cassovia. 1779- 233 p. 2. 1779. 233 p. 315/27 
Szőnyi, I. Lászlé: 14. századbeli papiros-okleveleink vizjegyei. 
Bp. 1918. 99 p. 315/32 
Fejérpataky, Lászlé: A királyi kanozellária az Árpádok korában. 
Bp. 1889. 149 p. 315/33 
Szilágyi, Loránd: A magyar királyi kancellária szerepe az állam­
kormányzatban 1458-1526. Bp*193o. 118 p. 315/34 
Kovachich, Martinus Georgius: Formuláé solennes styli in oan-
oellaria eto. regni JEÍungariae olim usitati. Pesth. 1799. CCVI, 
563 p. 315/35 
Rácz, Elemér: A ritmikus préza XII.-XIII. századi okleveleinkben. 
Bp. 1927. 25 p. 315/35.2 
Sufflay, Milan von: Die dalmatinisohe Privaturkunde. Wien: Ge­
rold. 19o4. /Sitzungsberichte der ?/iener Akademie CXLVII,VI./ 
166p. 315/37 
Hellebrant, Árpád: Diplomatariumok és monumenták a Magyar Tu­
dományos Akadémia könyvtárában. Bp. 19o9. 172 p. 315/39 
Szentpétery, Imre: Középkori oklevél szövegek. Bp. 1927. 123 p. 
315/40 
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Perényi, József: A franoia iskolák hatása a magyar okleveles 
gyakorlat kialakulására. Bp. 1938. 79 p. 315/41 
Papp, László: A hiteles helyek története és működése az újkor­
ban. Bp. 1936. 123 p. 315/42 
Kovachioh, Martinus Georgius: Institutio grammatophylaoii pub-
lioi. Pestini. 1792. 54 p. 315/5o 
Manoini, Antonio: Compendiaria politioris literaturae notitioa. 
Poaonii et Cassoviae. 1777. 233 p. 315/52 
Oesterley, Hermann: Yfegweiser durch die Literatur der Urkunden­
sammlungen. 1-2. Berlin. 1.1885. 574 p. 2.1886. 423 p. 315/7o 
Breslau, Harry: Handbuch der Urkundenlehre für Deutschland und 
Italien. 2. Aufl. 1-2,1. Leipzig:Veit. 1.1912. 746 p. 2,1.1915. 
392 p. 315/72 
Bezsák, Miklós: A középkori magyar okleveles gyakorlat kaposola-
tai a cseh és lengyel okleveles gyakorlattal. Bp.,Péos.l939. 
315/lo5 
Chronologie: 316 
Knauz, Nándor: Kortan. Bp. 1876. 589 p. 316/2 
Mahler, Ede: Ókori ohronologiai kutatások. Bp. 1915. /Értekezé­
sek a történeti tudományok koréból 24,1./ 95 p. 316/5 
Mqhler, Ede: Naptárunk Újjáalakítása és a húsvétkérdés. Bp.1917. 
/Értekezések a történeti tudományok koréból 24,7./ 4ö p. 316/8 
Mátyás, Flórián: Chronologiai megállapítások hazánk XI. és XII. 
századi történeteihez. Bp. 1899. /Értekezések a történeti tudo­
mányok koréból 18,5./ 41 p. 3l6/lo 
Sohuster, Friedrich: Zeittafel zur Gesohiohte Ungarns. Nagysze­
ben. 191o. 11 p. 316/15 
Siegel-. Wappen-, Münzende: 317 
Sohmeizel, Martinus: Commentatio historioa de Coronia tarn anti-
quis, quam modernis iisque regiis. Speoiatim de origine et fa-
tis saorae, angelicae et apost. Regni Ungariae Coronae. Jena: 
Gollnerum.1713. 237 p. 317/1 
Szegedi, R.P. Joanne: Cerographia Hungáriáé. Tyrnaviae.1734. 
196 p. 317/1.5 
Nyáry, Albert: A heraldika vezérfonala. Bp. 1886. 287 p. 
317/2.3 
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Monumenta Hungáriáé Heraldioa, Magyar ozímeres emlékek 1-3. 
Bp. 1. 19ol. 86 p. 25 Taf. 2. 19o2. 68 p. 25 Taf. 3. 1926. 
31p. 31Taf. 317/2.5 
Csorna, József: A magyar heraldika korszakai. Bp. 1913. 158 p. 
317/2.10 
Horváth, Sándor: A középkori magyar oimertan jelképezése. Bp. 
1922. 23 p. 317/2.15 
Ceánki, Dezső: Az új magyar és úgynevezett közös ozímerekről. 
/Olcsó könyvtár; 1851-1853/. Bp. 71 p. 317/2.19 
Horváth, Sándor: Magyarország oímere. Bp.1921. 39 p. 317/2.25 
Illés, József: A magyar ozímer ás a királyi czim története 
18o4-tól kezdve. Bp. 1917. loo p. 317/2.27 
Donászy, Ferenc: Az Árpádok címerei. Bp.1937. 44 p. 317/2.45 
Sebestyén, József: A Beose-Gergely, az Apafi ás a Bethleni gróf 
Bethlen osalád címere. Cluj-Kolozsvár. 1928. /Erdélyi Tudomá­
nyos Füzetek; 13. sz./ 19 p. 317/2.5o 
Hóman, Bálint: Magyar pénztörténet. Bp. 1916. 71o p. 317/3.2 
Balogh, Albin: A magyar pénz története az Árpádok idején. Bp. 
1912. 58 p. 317/3.4 
Harkó, Gyula: A pénz története Magyarországon 1526-l6o8. Kolozs­
vár. 1912. 162 p. 317/3.6 
Barosay-Amant, Zoltán: A komini éremlelet. Bp. 1937. 15 p; 63 
Abb. 317/3.11 
Mellen, Jaoob von - Burghart, Gottfried Heinrioh: Series regum 
hungariae e nummis avreis. Das ist: Eine Reihe ungarischer Köni­
ge aus goldnen Münzen. Breslau,Leipzig: Pietsoh. 175o. 332 p. 
317/3.15 
Zimmermann, Lajos: Arpádházi királyok pénzei. Bp. 19o7* 11 p. 
317/3.2o 
Értekezés Wenozel magyar királynak méltóképpen tulajdonitható, 
és esméretlen pénzeiről. Pesten. 1827. 31 p. 317/3*25 
Peez, Kari - Kandnitz, Josef: Geschichte des Maria-Theresien-
Thalers. Wien:Graeser.l898. 143.p. 317/3.31 
Eperjesy, Kálmán: Kopános-pusztai éremlelet. Makó. 1926. 16 p. 
/Csanádvármegyei könyvtár; 2./ 317/3-35 
Borsos, István: Magyar érmek. Pápa. 19o9. /A Pápai Református 
Főiskola éremgyüjteményének leírása; 1./ 138 p. 317/3-45 
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Reissenberger, Ludwig: Die aiebenbürgischen Münzen des frei-
herrlioh Samuel von Bruckenthal'sohen Museums in Hermannstadt. 
Heymannstadt. 1878. /Programm des evangelisohen Gymnasiums zu 
Hermannstadt 1877-78/ 39 p. 317/3.47 
Borsos, István: Görög, barbár és római érmek. Pápa. 1911* /A 
Pápai Református Főiskola éremgyüjteményének leírása; 2/ 288 p. 
317/3.60 
Ondrouoh, Vojtech: Der römische Denarfund von Vyskovoe aus der 
Frühkaiserzeit. Bratislawa. 1934. /Prace ucene spolecnosti aafa-
rikovy v Bratislave; 15./ 143 p. 317/3.61 
Madai, David Samuel: Vollstaendigos Thaler-Cabinet. 3. Ausg. 
1-3. Königsberg. 1. 1765. 768 p. 2.' 1766. 9o4 p. 3. 1767.'621 p. 
317/3.65 
Beschreibung der Antiken Münzen. /Königl. Museen zu Berlin/.1. 
Berlin:Spemann. 1888. 357 p. 317/3.7o 
Farkas, Sándor: Antik érmészet. Aiud-Nagyenyed. 1932. 5o p. 
317/3.75 
Gohl, Ödön: A magyar bányapénzek. Bp. o.J. 33 p. 317/3.loo 
Roska, Márton: A Torma Zsófia-gyűjtemény az Erdélyi Nemzeti Mú­
zeum érem- és régiségtárában. Kolozsvár. 1941. 35o p. 317/3.lo5 
Gál, Györgyi: Budapest templomainak címeres emlékei. Bp.l94o. 
/A Pázmány Péter - Tudományegyetem történelmi szemináriumának 
kiadványai; 19/. 51 p. 317/3.llo 
317. 1 
Baráth, Tibor: A történeti képkutatás. Paris. 1935. 45 p. 
317.1/5 
Hartig, Otto: Der Bamberger Reiter und sein Geheimnis. Bamberg: 
Büchner. 1939. 176 p. 317.1/8o 
Genealogie: 318 
Nagy, Iván: Magyarország osaládai, ozimerekkel és nemzedékrendi 
táblákkal. 1-6, 8-13. Pest. 1. 1857. 311 p. 2. 1858. 282 p. 
3. 1858. 42o p. 4. 1858. 5o4 p. 5. 1859. 375 p. 6. I860. 568 p. 
8. 1861. 34o p. 9. 1862. 852 p. lo. I863. 943 p. 11. 1865. 441 
p. 12. 1865. 525 p. 13. 1868. 379 p. 318/1.1 
Wertner, Mór: A magyar nemzetségek a 14. század közepéig. 
Temesvár. 1. A-H. 1891. 327 p. 2. J-Z. 1892. 463 p. /Történeti, 
nép- ée földrajzi könyvtár; 52/ 318/1.5 
Erdélyi, Láazló: A magyar lovagkor nemzetségei 12oo-14o8. Bp. 
1932. 81 p. 318/1.6 
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Kempelen, Béla: Magyar nemesi osaládkönyv. Bd.l, 1-2. Bp. 1927. 
168 p. 318/2.1 
Herpay, Gábor: Nemes osaládok Hajduvármegyében. Debrecen. 1926. 
245 p. 318/3.5 
Alapi, Gyula: Komárom vármegye nemes osaládai. Komárom. 1911. 
3o8 p. 318/3.10 
Soős, Adorján: Magyar nemesek Jászkunság területén. Pápa. 1935. 
29 P- 318/3.12 
Herpay, Gábor: Nemes osaládok Debreozenben. Debreozen. 1925. 
96 p. 318/3.15 
Benkd, Imre: Nemes osaládok Nagykőrösön 1848 előtt. Nagykőrös. 
19o8. 399 p. 318/3-20 
Ábel, Jenő: Isota Nogarola. Bp. 1885. 82 p. 318/4.3 
Varjú, Elemér: A tornaj nemzetségbeli losonozi Bánffy osalád 
története. Oklevéltár I. Bd. 1214-1457. Bp. 19o8. 711 p. 
318/5.4 
Iványi, Béla: A tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy osalád tör­
ténete. Oklevéltár II. Bd. 1458-1526. Bp. 1928. 8o7 p. 
318/5.4 
Illéssy, János: A Mikéfalvi Bekény osalád leszármazása és tör­
ténete. Bp. 19o2. 156 p. 318/5.5 
Thaly* Kálmán: A székesi grőf Bercsényi osalád. 1-3. Bp. 
1. 1525-1689. 1885. 354 p. 2. 1689-17o3. 1887. 547 p. 3. 17o3-
17o6. 1892. 823 p. 318/5.lo 
Bielz, Julius: Die Naohkommen des Peter Bergleiter, eingewan­
dert i.J. 1686 nach Siebenbürgen. Hermannstadt, 1926. 39 p. 
318/5.15 
Iakiniph, Imre: A bethleni gróf Bethlen osalád története. Bp. 
o.J. 591 p. 318/5.2o 
Gregorich, Mária: A bori és borfői Bory család és levéltára. 
Szeged. 1935. /Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar müvelő-
déstörténelem köréből; 27./ 155 p. 318/5.23 
Kujáni, Gábor: Adalékok a Brodarios-osalád és Brodarios István 
életéhez. Bp. 1913. /Történeti értekezések; 3./ 61 p. 318/5.25 
Buohholtz, Georg: HiBtorisoher Gesohleohtsberioht von Georg 
Buohholtz, den Aelteren. Bp. 19o4. /Luther-Társaság L. kiadvá­
nya/ 432 p. 318/5.3o 
Érdy, János: Magyarországi Crouy nemzetségnek története, nemze-
dékrende és oklevéltára. Bp. 1848. 91 p. 318/6.5 
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Daniel, Gábor: A vargyasi Dániel család eredete és tagjainak 
rövid életrajza. Bp. 1896. 437 p. 318/7.5 
Daniel, Gábor: A vargyasi Daniel család közpályán és magánélet­
ben. Bp. 1894. 91o p. 318/7.6 
Éble, Gábor: A csemeki és tarkeői Desewwf^ család. Bp. 19o3. 
318 p. 318/7.lo 
Kubinyi, Petrus: Genealógia famíliae de Felső Kubin. 2. Aufl. 
Pest. 1824. 5o p. 318/9.5 
Wenzel, Gustav: Kritikai tanulmányok a Frangepán család törté­
netéhez. Bp. 1884. 65 p. 318/9.10 
Coroninus, Rudolphus: Specimen genealogioo-prognologicum ad 
illustrandam Habsburgo-Lotharingioam prosapiam ... V/ien. 1774. 
184 p. 318/12.5 
Pór, Antal: ^Habsburgi Ágnes magyar királyné és Erzsébet heroeg-
asszony az Arpád-ház utolsó sarja. Bp. 1888. 68 p. 318/12.7 
Liebenau, Hermann von: Lebens-Geschichte der Königin Agnes von 
Ungarn der letzten Habsburgerin. Regensburg. 1868. 59o p. 
318/12.8 
Radios, P.,von: Fürstinnen des Hauses Habsburg in Ungarn. 
Leipzig: Pierson. 1896.. 216 p. 318/12.lo 
Kahler, Erich von: Das Geschlecht Habsburg. München. 1919. 
118 p. 318/12.12 
Wölfling, Leopold: Habsburger unter sioh. Berlin:Goldsohmidt. 
1921. 179 p. 318/12.15 
Eokhart, Ferenc: A Habsburg-Lothringiai ház oealádi törvénye. 
Bp. 193o. 117 p. 318/12.2o 
Zarándy, A. Gáspár: .árpád vére /Hohenlohe/. Bp. 19o4. 136 p. 
318/12.25 
Éble, Gábor: A Harruokem és a Károlyi család. Bp. 1895. 82 p. 
318/12.30 
Wéber, Samu: Grádeozi Stansith Horváth Gergely és osaládja. 
Késmárk. 1896. 149 p. 318/12.35 
Pongrácz, Arnold: Az utolsó Illyésházy. Nagyszombat. 1884. 48 p. 
318/13.5 
Völlick, Brúnó: A nemes rákosdi Jakab-család története 1677-ig. 
Bp.1925. /Családtörténeti füzetek 1925 évf.l./ 9 p. 318/14.2 
Krompeoher, Ödön: A Krompeoher család története /1341-1926/. 
Bp. 1926. 26 p. '318/15.10 
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Karácsonyi, János: Gróf Mailáth Gusztáv erdélyi püspök szárma­
zása. Cluj-Kolozsvár. 1925. 15 p. 318/17.3 
Szeréml-Ernyey, József: A Majthényiak ás a Felvidék. 1. Bp. 
1912. 7o5 p. 318/17.10 
Kayser, Michael: Compredium históriáé famíliáé Máriássy de 
Harkusfalva. Posonium. 18o3. 44 p. 318/17.2o 
Wertner, Moriz: Die Grafen von Mattersdorf-Forohtenstein. 
/Nagymarton und Fraknó/. Wien.1889. 86 p. 318/17.25 
Palásthy, Pál: Palásthyak.1-3. Bp. 189o. I.646 p. 2. 433 p. 
3. 464 p. 318/21.2 
Sándor, Imre: A széplaki Petriohevioh-Horváth család. Kolozsvár. 
19o8. 41 p. 318/21.5 
Petrichevich Horváth, Emil: A Petriohevich család általános tör­
ténete. 1,1. Bp. l,l.lo69-1526. 1934. 371 p. 318/21.6 
Vargha, Zoltán: A szemerjai Szász osalád. Kolozsvár. 1912. 17 p. 
318/24.5 
Szeremlei, Samu: Szőnyi Béniámin és a hódmezővásárhelyiek. 
1717-1794. Bp. 189o. 224 p. 318/24.lo 
Wenzel, Gusztáv: Thurzó Zsigmond, János, Szaniszló és Fereno, 
négy egykori püspök a bethlenfalvi Thurzó családból, 1497-
154o. Bp. 1878. 63 p. 318/25.5 
Dudás, Gyula: A Vojnits család ősei. Zombor. 1898. 22 p. 
318/28.10 
Deák, Farkas: A Wesselényi-osalád őseiről. Bp. 1878. /Értekezé­
sek a történelmi tudományok köréből 711,8./ 5o p. 318/29.8 
Salamon, Ferencz: Az első Zrínyiek. Pest. 1865. 659 p. 318/32.8 
Szabó, László: A sárvár-felsóvidéki gróf Széchényi-család tör­
ténete. 1-2. Bp. 1. 1252-1732. 1911. 823 p. 2. 1733-182o. 1913. 
751 p. 318/34 
Századunk névváltoztatásai /I800 - 1893/. Bp. 1895. 254 p. 
. 318/35 
Bomschein, Adolf: Oesterreichischer Cornelius Nepos. Wien. 
1812. 284 p. 318/37 
Kölesy, Carl Vinzenz - Melzer, Jakob: Ungrischer Plutarch 
oder Nachrichten von dem Leben merkwürdiger Personen des König­
reichs Ungarn, und der dazu gehörigen Provinzen. 4. Pesth. 
4. 1816. 379 p. 318/39 
Szabó, Dezső: A herceg Festetios-család története. Bp. 1928. 
399 p. 318/50 
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Vargha, Zoltán: Gróf Vigyázó Sándorné Báró Podmaniczky Zsuzaan-
na /1838-1923/. Bp. 1931. 223 p. 318/55 
Vargha, Zoltán: Báró Podmaniczky János /1786-18S3/ életrajza. 
Bp. 1933. 22o p. 318/55.1 
Jamrekoyloh, Láazló: Emlékezés gróf Apponyi LajosnérŐl. Bp. 
1932. 56 p. 318/6o 
Hessert, Karl: August von Doerr und das Gesohlecht Henckel von 
Donnersmarck. Berlin. 1936. 16 p. 318/82 
Lukinich, Imre: A podmanini Podmanicsky-család története. Bp. 
1943. 317 p. 318/83, 
Quellenkunde: 319 
Marozali, Henrik: A magyar történet kútfőinek kézikönyve. Bp. 
19ol. 967 p. 319/3 
Schwandtner, Joh. Georg: Scriptores rerum hungaricarum. 1-3. 
Vindobona: Kraus. 1. 1746. 888 p. 2. 1746. 859 p. 3. 1748. 794 
P- 319/6, 2° 
Gombos, Albinus Franciscus: Catalogus fontium históriáé Hunga-
ricae. 1-3. Bp. 1. A-C. 1937. 2. D-N. 1937. 3. 0-Z. 1938. 
2671 p. 319/8 
Vári, Rezsó: Bölcs Leo császárnak a "Hadi Taktikáról" szóló 
munkája. Bp. 1898. 82 p. 319/22 
Darkó, Jenő: Bölcs Leo taktikájának hitelessége. Bp. 1915. 
/Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 23,4/- 121 p. 
319/ 2.1 
Gyomlay, Gyula: Bölqs Leó taktikája mint magyar történeti kút-
forrás. Bp. 19o2. /Rrtekezések a nyelv- és széptudományok kö­
réből 18,1/. 68 p. 319/22.2 
A magyar honfoglalás kútfői. Bp. 19oo. 877 p. 319/24 
Marczali, Henrik: A magyar történet kútfői az Árpádok korában. 
Bp. I880. 133 p. 319/26 
!%arczali, Henrik: Ungarns Gesohiohtsquellen im Zeitalter der 
Árpádén. Berlin:Hertz. 1882. 163 p. 319/26.1 
Karáosonyi, János: Szent István király oklevelei és a Szilvesz­
ter-bulla. Bp. 1891. 223 p. 319/28 
Hóman, Bálint: A Szent Lászlókori Gesta Ungarorum és XII-XIII. 
századi leszármazói. Bp. 1925. I08 p. 319/3o 
Cornides, Danielis: Vindieiae Anonymi Belae regis notarii. 
Budae. 18o2. 371 p. 319/32 
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Sebestyén, Gyula: Ki volt Anonymus? 1-2. Bp. 1888. 1. 119 p. 
2. 97p. 319/32.2 
Podhradczky, József: Béla király névtelen jegyzőjének ideje­
kora és hitelessége. Buda. 1861. 43o p. 319/32.3 
Vass, József: Béla király névtelen jegyzőjének kora. Pest. 
1865. 93 p. 319/32.4 
Marjalaki Kiss, Lajos: Anonymus és a magyarság eredete. Miskolc. 
1929. 39 p. 319/32.10 
Erdélyi, László: Anonymus, III. Béla jegyzője. Szeged. 1933. 
16 p. 319/32.20 
Domanovszky, Sándor: Kézai Simon mester krónikája. Bp. 19o6. 
18o p. 319/35 
Kéza, Simon de: Chronioon Hungaricum. Budae. 1782. 158 p. 
319/35.1 
Erdélyi, László: Krónikáink atyja Kézai. Szeged. 1933. 48 p. 
319/35.3 
Hajnik, Imre: A királyi könyvek a vegyesházakbeli királyok kor­
szakában. Bp. 1879. /Értekezések a történelmi tudományok koré­
ból VIII,3./ 21 p. 319/39 
Starck, Andor: Istvánffy Miklós és "História Regni Hungarioi"-
ja. Debrecen. 1895. lo2 p. 319/55 
Juhász, Lajos:Thuróozy és Bonfini krónikájának összehasonlítá­
sa Zsigmondtól Mátyásig. Szeged. 1938. /Kolozsvári-szegedi ér­
tekezések a magyar müvelődéstörténelem köréből; 37/. lo3 p. 
319/57 
Erdélyi, László: Szerémi György és emlékirata. Bp. 1892. 135 p. 
319/60.1 
Szádeczky, Lajos: Szerémi emlékirata kiadásának hiányai. Bp. 
1892. 46 p. 319/60.2 
Szekfíí, Gyula: Adatok Szamosközy István történeti munkáinak 
kritikájához. Bp. 19o4. 86 p. 319/65 
Kemény, Katalin: Erdélyi emlékírók. Cluj-Kolozsvár. 1932. 
/Erdélyi tudományos füzetek; 47/. 62 p. 319/68 
Sulioa, Szilárd: Adalékok Jovius "Historiarum sui temporis" 
magyar vonatkozásainak forrásaihoz. Bp. 19o7. 186 p. 319/7o 
Csinos, Albin: A lengyel évkönyvek ismertetése. Esztergom. 
19o9. 4o p. 319/100 
Schwarz, Godofredus: Reoensio eritica Epitomes rerum ungarica-
rum auotore Petro Ranzano sioulo. Lemgoviae: Meyer.1774. 72 p. 
319/105 
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Babinger, Franz: Die Geaohichtaachreiber der Oamanen und ihre 
Werke. Leipzig: Harra8aowitz. 1927. 477 p. 319/15o 
Moravoaik, Gyula: Byzantinoturoioa. 1-2. Bp. 1. 1942. 378 p. 
2. 1943* 326 p. /Magyar-görög tanulmányok; 2o-21./ 319/16o 
Volf, György: Elad kereaztény téritőiníc. Bp. 1896. lo9 p. 
319/165 
K^e^a^eaohiohte: 319.0 
A m. kir. hadtörténelmi levéltár iratanyagának áttekintéae. 
Bp. 193o. 3o8 p. 319.0/2.1 
Beazámoló a m. kir. hadtörténelmi levéltár muködéaéról 193o. 
jan. 1.-től deoemb. 31-ig. Bp. o.J. 11 p. 319.0/2.5 
Vájna, Viktor: Hadtörténelem 1792-1914. Bp. 1927. 2o9 p. 
319.0/5 
Erdélyi, Gyula: A magyar katona. Bp. 1929. 3o2 p. 319.0/6 
Bározay, Oazkár: A hadügy fejlődé8ének története. 1-2. Bp. 
1895. 1. 35o p. 2. 678 p. /A Magyar Tudományoa Akadémia könyv­
kiadó vállalata; új folyam; 21-22/. 319.0/lo 
Rónai Horváth, Jenő: Magyar hadi krónika. 1-2. Bp. /Magyar had­
történelmi könyvtár; 3-4/. 1. 1895. 326 p. 2. 1897. 579 p. 
319.0/15 
Breit, Józaef: A magyar nemzet hadtörténelme. 1-6. Bp. 1. 1928. 
112 p., 2. 1928. 128 p., 3. 1929. 144 p., 4. 1929. 264 p., 
5. 193o. 127 p., 6. 193o. 262 p. 319.0/16 
Szurmay, Sándor: A honvédaég fejlődéaének története, 1868-1898. 
Bp. 1898. 159 p. 319.0/25 
Szentkláray, Jenő: A dunai hajóhadak története. Bp. 1885. 433 P* 
319.0/30 
Darkó. Jenő: Az őamagyar hadiazervezet éa taktika. Debrecen. 
1916. 22 p. 319.0/35 
Mátyáa, Flórián: Egy honfoglaláa előtti magyar hadjáratról 
Németorazágban éa I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről. 
Bp. 1898. 29 p. 319.0/4o 
Salamon, Ferenoz: A magyar hadi történethez a vezérek korában. 
Bp. 1877. 166 p. 319.0/45 
Könyöki, Józaef: A középkori várak különöa tekintettel Magyar-
orazágra. Bp. 19o5. 625 P- 319.0/5o 
Bevilaqua-Boraody, Béla: Adalékok a vároaok, várak éa egyéb 
erőahelyek kapuinak éa kuloaainak katonai müvelődéatörténetehez. 
Bp. 193o. 15 P. 319.0/51 
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Holub, József: Istvánffy Miklós históriája hadtörténelmi szem­
pontból. Szekszárd. 19o9. 143 p. 319.0/55 
Piringer, Michael von: Ungarns Banderien. 1-2. Wien. 1. 181o. 
286 p. 2. 1816. 535 p. 319.0/6o 
Ballagi, Aladár: Wallenstein horvát karabélyosai 1623-1626. 
Bp. 1882. 311 p. 319.0/7o 
Takáta, Sándor: A magyar gyalogság megalakulása. Bp. 19o8. 
318 p. 319.0/75 
Nagy, László: Magyar fegyverek 1630-1662. Temesvár. 1911. /Má-
velŐdéstörténelmi értekezések; 6o./ lo9 p. 319.0/8o 
Czuberka, Alfréd: Kuruozkori fegyverek. Bp. 19o6. /A Szent-Ist-
ván-Táreulat tudományos és irod. osztályának felolvasó ülései­
ből; 58/. 159 p. 319.0/85 
Iványi, Béla: A magyar tüzérség fejlődésének vázlata a XV. és 
XVI. században. Debreozen. 1916. 36 p. 319.0/9o 
Bornemisza, Félix: Magyar hajóhadak a Dunán. Bp. 1928. 17o p. 
319.0/92 
Baróozi, Sándor: Feljegyzései a Magyar Nemesi Testőrség életé­
ből 176o-18oo-ig. Bp. 1936. 98 p. 319.0/93 
Iványi, István: A tiszai határőrvidék l686-175o. Bp. 1885. 
118 p. 319.0/94 
Breit, József: Az 1914. évi osztrák-magyar szerb-montenegrói 
hadjárat. Bp. 1929. 221 p. 319.0/96 
Berkó, István: A Magyar Királyi Honvédség története 1868-1918. 
Bp. 1928. 6ol p. 319.0/97 
Móricz, Pál: A magyar királyi honvéd. Bp. o.J. 211 p. 319.0/99 
Markó, Árpád von: Ungarisches Soldatentum 895-1914. Bp, Leipzig. 
o.J. 413 p. 319.0/lo3 
Timon, Béla: Az 1838/39. évi regnicolaris depution katonai vo­
natkozású munkálatai. Bp. 1935. 115 p. 319.0/lo5 
Németh, Károly: A volt magyar királyi nyitrai 14. honvéd-gyalog­
ezred története. 1-2. Bp. 1. 1927. 144 p. 2. 1928. 2o8 p. 
319.0/111 
Wodlutsohka, Károly - Freissberger, Gyula: A 29. honvéd gyalog­
ezred története. 1. Bp. 1928. 189 p. 319.0/111.5 
Machalek, Pál: A lol. os. és kir. gyalogezred története. Békés­
csaba. 1928. 266 p. 319.0/111.lo 
Álgya-Pap, Sándor - Gottl, Jenő - Mojzer, László: Hadseregünk 
ellátása a világháborúban. 1-3. Debreoen-Bp. o.J. 1. 3o4 p.+ 
Beil. 2. 127 p. + Beil. 3. 149 P. + Beil. 319*0/114 
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Hadtörténeti szemelvények a világháborúból. 1-2. Bp. 1925. 
/Magyar Katonai Közlöny 1925. évi karácsonyi melléklete/. 
1. 31o p. 2. 425 p. 319.0/115 
Kari, Paul: Gas, Tank und Flugzeug. Leipzig-Wien.o.J. 225 p. 
319.0/117 
Beok, Zoltán: A hadihajók tüzérsége. Bp. 1916. 51 p. 319.0/12o 
Siba, Zoltán: Folyami hajók a világháborúban. Bp. 1931. lol p. 
319.0/121 
A magyar királyi honvédelmi ministerium működése. Bp. 1867-72. 
1873. 237 p. 1873-77. 1879. 397 p. 1877-9o. 1891. 1-2. 399, 
472 p. 1891-98. 19oo. 1-2. 463, 382 p. 319.0/145* 
A gyakorlás regulamentuma /gyalogság számára/. 1-2. Pest. 18o9. 
1. 119 p. 2. 71 p. 319.0/150 
Gál, Sándor: A nemzeti őrsereg oktatási, gyakorlati és őrszol­
gálati szabályzata. Pest. 1848. 52 p. 319.0/15o.5 
Tábori utasítás gyalogság, lovasság és tüzérség szamára. Pest. 
1849. 431 p. 319.0/150.10 
A cs. és kir. 3. számú "Gróf Hadik"-huszárezred története. Bp. 
1931. 236 p. 319.0/165 
A volt m. kir. kassai 5- honvéd-huszárezred története 1868-tól 
1918-ig. Bp. 1935. 326 p. 319.0/167 
Kozma, Miklós: Maokensens ungarische Husaren. Berlin-Wien: Ver-
19gf. Kulturpolitik. 1933. 478 p. 319.0/175 
Cseresnyés, Zoltán: A kardpárbaj veszélytelen kimenetele és 
annak eshetőségei. Bp. 19ol. 112 p. 319.0/18o 
A nemzeti vivó-intézet alapitóinak névsora betűrenddel, annak 
szabályai, számadása és egyébb tudnivalói. Pest. 1839. 3o p. 
319.0/180.5 
Clair, Vilmos: Párbaj-codex. Bp. 19o2. 2o6 p. 319.0/18o.6 
Lampérth, Géza: A magyar katona ezer éven át. Bp. 1916. 297 p. 
319.0/190 
Bánlaky, József: A magyar nemzet hadtörténelme. 12. Bp. 1939. 
29o p. 319.0/252 
Taubert, Ernő: A katonaság elszállásolása és ellátása Somogy 
vármegyében a 18. század elsőfelében. Péos. 1928. 58 p. 
319.0/252.lo 
Nádor, Béla: Propagandaháború. Bp. o.J. 175p. 319.0/253 
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Ungarisohe Geachiohte: 32 
Allgemeines: 32o 
Szentpétery, Emericua: Scriptores-rerum Hungaricum.1-2. Bp. 1. 
1937. 553 p. 2. 1938. 681 p. 32o.0/l 
Herum Hungarioarum scriptores varii historici, geographioi. 
Frankfurt:Weohel. l6oo. 36 p. , 32o.0/3, 2° 
Bel, Matthias: Adparatus ad Históriám Hungáriáé. Posonii, 1735-
1746. 442, 146 p. 32o.0/5 
Schv/andtner, Joannes Georgius /ed/: Scriptores Rerum Hungaricum. 
Tyrnaviae. 1765. 1. 694 p. 2. 458 p. 3. 38o p. 32o.0/7 
Kovaohioh, Martinus Georgius /ed/: Soriptores rerum Hungarioa-
rum minores. Buda. 1798. 1. 35o, lo4 p. 2. 444 p. 32o.O/lo 
Kovaohioh, Martinus'Georgius: Nunoium ad excelsos regni Hungá-
riáé proceres et universos patriae dives de colleotionibus et 
luoubrationibus literariis. Budae. 18o4. 112 p. 32o.O/lo.l 
Kovaohioh, Martinus Georgius: Responsum ad apistolam... Budae. 
18o7. 47 p. 32o.0/lo.l 
Kovachi'oh, Martinus Georgius: Series ohronologioa diariorum... 
Budae. 1797. lo4 p. 32o.O/lo.l 
Kovaohioh, Martinus Georgius: Indioes reales historioi in deo-
reta oomitilia seren ao potentissimorum regum Hungáriáé. Budae. 
18o6. 479 p. 32o.0/lo.2 
Engel, Joh. Chriatianus /ed/: Monumenta ungrioa. Viennae:Doll. 
I809. 479 p. 320.0/11 
Rumy, Károly Gb'rgy /eú/: Monumenta Hungarioa, az-az: Magyar em-
lékezetes írások. 1-3. Pest. 1. 1815. 44o p. 2. 1816. 353 p. 
3. 1817. 293 p. 320.0/12 
Codex diplomaticus Hungáriáé eoolesiasticus ao civilis studio 
et opera Georgii Fejér. 1-11 + Index. Budae. 1. 1829. 49o p. 
2. 464 p. 3,1. 48o p. 4,1. 48o p. 4,2. 528 p. 4,3 56o p. 5,1. 
328 p. 5,2 608 p. 5,3 183o. 52o p. 6,1. 183o. 400 p. 6,2. 416 p. 
Index... 1-6. 183o. 35o p. 7,1. 1831. 368 p. 7,2. 1832. 378 p. 
7,3. 1835. 228 p. 7,4. 1837. 29o p. 7,5. 1841. 639 p. 8,1. 1832. 
626 p. 8.2. 1832. 688 p. 8,3. 1832. 768 p. 8,7. 1842. 4o4 p. 9,4. 
1834. 686 p. lo,2. 1834. 832 p. lo,4. 1841. 873 p. lo,5. 1842. 
879 p. lo,6. 1844. 984 p. 11. 1844. I0I8 p. 32o.O/15 
Knauz, Nándor: Georgii Fejér Codex Diplomaticus Hungáriáé. Tabu-
la ohronologica. Budae. 1862. 44 p. 32o.0/15.1 
Czinár, Mór: Index alphabetioua Codiois Diplomatioi Hungáriáé 
per Georgium Fejér editi. Pesthini. 1866. 549 p. 32o.0/15.1 
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Pray, Georgius: Epistolae procerum regni Hungáriáé. Poson. I806. 
1. 442 p. 2. 438 p. 3. 616 p. 320.C/1S 
Veress, Andreas: Matricula et acta Hungarorum in universitatitus 
Itáliae studentium. 1-2. Bp. /Fontes rerun Hungoricarum; 1-2./ 
1. 1915. 344 p. 2. 1917. 331 p. 320.C/19 
Veress, Andreas /ed/: Monumenta Hungarorum in Polonia /1575-
1668/. 1. Bp. /Fontes rerum Hungaricarum; 3./ 1. 1918. 311 p. 
320.C/19 
Podhradczky, Josephus /ed/: Chronicon Budense. Buőac. 1813. 
375 p. 320.C/20 
Chronioa Hungarorum impressa Budae 1473. Budapestini, Viennae: 
Gilhofer et Ransohburg.l9oo. 36 p. 32o.C/2o.l 
Reviozky, Joseph: Introductio ad politioa regni Hungáriáé. Budae. 
179o. 172 p. 32o.ü/2o.3o 
Florianus, M. /ed/: Vita Sanctorum Stephani regis et Emerici 
duois. Quinque-Ecclesiis. 1881. 236 p. /Fontes Domestici; 1,1./ 
32O.0/24.1 
Florianua, M. /ed/: Chronioa Hungarorum. Lipsiae. 1883. 315 p. 
/Fontes Domestioi; 1,2./ 32o.0/24.2 
Florianus, M. /ed/: Chronioa minore. Bp. 1885. 298 p. /Fontes 
Domestioi; 4./ 32o.0/24.3 
Juhász, -Ladislaus /ed/: P. Magister quondam Bele regis Hungarie 
nótárius Gesta Hungarorum. Bp. 1932. loo p. /Bibliotheoa sorip-
torum medii reoentisque aevorum. Szeged, saeo. XII-XIII/. 
32O.0/25 
Fontius, Bartholomaeus: Epistolarum libri III. Bp. 1931. 80 p. 
/Bibliotheoa soriptorum medii reoentisque aevorum, Szeged, saec. 
XV-XVI./ 320.0/25.1 
Magyarország történetének forrásai Magyarország alapításától a 
XVIdik századig. 1. Pest. I86I-I863. 1. 9o, lol, loo, lo9 p. 
32O.0/26 
Wenzel, Gusztáv /ed/: Árpádkori új okmánytár. 1-12. Pest. /Ma­
gyar történelmi emlékek; I, 6-13., 17., 18., 2o., 22./ 1. I860. 
4o5 p., 2. 1861. 4o2 p., ß. 1862. 363 p., 4. 1862. 414 p*, 5. I864. 
336 p. 6. 1867. 578 p.,7. I869. 564 p., 8. 187o. 479 p., 9. 1871. 
584 p., lo. 1873. 468 p., 11. 1873. 62o p., 12. 1874. 7o7 p. 
320.0/27 
Kováos, Nándor /ed/: Betűrendes névmutató Wenzel Gusztáv Árpád­
kori uj okmánytárához. /Index alph./ Bp. 1889. 861 p. 32o.0/27.1 
Nagy, Imre /ed/: Anjoukori okmánytár. 1-7. Bp. /Magyar történel­
mi emlékek; I, 1-7./ 1. 1878. 678 p., 2. 1881. 664 p., 3. 1883. 
650 p., 4. 1884. 679 p., 5. 1887. 657 p., 6. 1891. 658 p., 7. 
192o. 7o4 p. 320.0/28 
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Hatvani, Mihály /ed/: Magyar történelmi okmánytár. 1-5. Fest. 
/Magyar történelmi emlékek; I, 1-5./ 1. 1857. 387 p., 2. 1858. 
367 p., 3. 1859. 324 p., 4. 1859. 323 p., .5. 1859. 318 p. 
320.0/29 
Berzeviczy, Albert /ed/: Aragóniái Beatrix magyar királyné éle­
tére vonatkozó okiratok. Bp. 1914. 544 p. /Magyar történelmi 
emlékek; 1, 39./ 32o.O/3o 
Barabáa, Samu /ed/: Zrínyi Miklós szigetvári hűs életére vonat­
kozó levelek és okiratok. 1-2. Bp. 1. 1898. 68o p. 2. 1899. 
752 p. /Magyar történelmi emlékek; I, 29-3o./ 32o.0/31 
Óváry, Lipót /ed/: III. Pál pápa és Farnese Sándor bibornok Ma­
gyarországra vonatkozó diplomácziai levelezései. /1535-1549/. 
Bp. 1879. 214 p. /Magyar történelmi emlékek; 1,16./ 32o.0/32 
Ipolyi, Arnold /ed/: Oláh Miklós levelezése. Bp. 1879. 639 p. 
/Magyar történelmi emlékek; 1,25./ 32o.O/33 
Carillo Alfonz jezsuita levelezése és iratai. /1591-1618/. Bp. 
19o6. 74o p. /Magyar történelmi emlékek; 1,32./ 32o.O/34 
Basta György hadvezér levelezése és iratai. /1597-l6o7/. 1-2. 
Bp. /Magyar történelmi emlékek; I, 34.37/. 1. 19o9. 758 p. 2. 
1913. 966 p. 32o.0/35 
Pázmány Péter levelezése. 1. Bp. 1873. 461 p. /Magyar történel­
mi emlékek; 1,19/. 32o.O/36 
Alvinczi Péter okmánytára. Pest. 187o. /Magyar történelmi emlé­
kek; I, 14.15.27/. 1. 187o. 421 p., 2. 187o. 338 p., 3. 1887. 
236 p. 32o.0/37 
A két Rákóczy György fejedelem osaládi levelezése. Bp. 1875. 
644 p. /Magyar történelmi emlékek; 1,24/. 32o.0/38 
Okmánytár I. Rákóczy György svéd és francia szövetségeinek tör­
ténetéhez. Bp. 1873. 491 p. /Magyar történelmi emlékek; 1,21/. 
32o.0/39 
Szilágyi, Sándor /ed/: Okirattár Strassburg Pál I631-33iki követ­
sége és I. Rákóozi György első diplomácziai összeköttetései tör­
ténetéhez. Bp. 1882. 152 p. /Magyar történelmi emlékek; I; 26./ 
320.0/39.1 
Okmánytár II. Rákóczy György diplomáciai összeköttetéseihez. Bp. 
1874. 74o p. /Magyar történelmi emlékek; 1,23/. 32o.0/4o 
A Blagay-csalad oklevéltára. Bp. 1897. 597 p. /Magyar történel­
mi emlékek; 1,28/. 32o.O/41 
Thallóczy, Lajos - Barabás, Samu: A Frangepán család oklevéltára. 
1-2. Bp. /Magyar történelmi emlékek; I, 35/. 1. 191o. 456 p. 
2. 1913. 525 p. 320.0/42 
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A horvát véghelyek oklevéltára. 1. Bp. 19o3. 753 p. /Magyar 
történelmi emlékek; 1,31- Magyarország melléktartományainak 
oklevéltára; 1/. 32o.0/43 
A Magyarország éa Szerbia közti összeköttetések oklevéltára, 
1198-1526. Bp. 19o7. 479 p. /Magyar történelmi emlékek;I,33. 
Magyarország melléktartományainak oklevéltára; 2/. 32o.0/44 
Alsó-szlavóniai okmánytár. Bp. 1912. 45o p. /Magyar történelmi 
emlékek; 1,36. Magyarország melléktartományainak oklevéltára; 
3/. 32O.0/45 
Thallóozy, Lajoa: Iajoza története 145o-1527. Bp. 1915. 442 p. 
/Magyar történelmi emlékek; I,4o. Magyarország melléktartomá­
nyainak oklevéltára; 4/. 32o.0/46 
Wenzel, Gusztáv /ed/: Szerémi György emlékirata Magyarország 
romlásáról. 1484-1543. Bp. 1857. 41o p. /Magyar történelmi em­
lékek; 11,1/. 32o.O/5o 
Veranosios, Antal, m.kir. helytartó, eszterg. éraek összes mun­
kái. 1-12. Bp. /Magyar történelmi emlékek; II, 2-6, 9, lo, 19, 
2o, 25, 26, 32/. 1. 1857. 37o p., 2. 1857. 321 p., 3. 1858. 463 
p., 4. 1859. 4o4 p., 5. 186o. 392 p., 6. 186o. 368 p., 7. 1865. 
365 p., 8. 1868. 399 p., 9. 187o. 315 p., lo. 1871. 366 p., 11. 
1873. 327 p., 12. 1875. 414 p. 32o.0/51 
Gr. Illésházy István nádor följegyzései /1592-l6o3/ és hídvégi 
Mikó Fereno históriája /1594-1&13/. Pest. 1863. 331 p. /Magyar 
történelmi emlékek; 11,7/. 32o.O/52 
Rozsnyay Dávid, az utolsó török deák, történeti maradványai. 
Pest. 1867. 544 p. /Magyar történelmi emlékek; 11,8/.32o.0/53 
Altorjai b. Apor Péter munkái. Pest. 1863. 484 p. /Magyar tör­
ténelmi emlékek; 11,11/. 32o.O/54 
Apor, Péter: Verses müvei és levelei. /1676-1752/. 1-2. Bp. 
19o3. /Magyar történelmi emlékek; II, 36,37/. 1. 591 p. 2. 
745 p. 32o.O/55 
Brutus János Mihály magyar királyi történetíró Magyar Históri­
ája. 149o-1552. 1-3. Pest. /Magyar történelmi emlékek; II, 12-
14/. 1. 1863. 461 p. 2. 1867. 495 p. 3. 1876. 474 p.32o.O/56 
Késmárki Tököly Imre naplója 1693. 1694. évekből. Pest. 1863. 
7ol p. /Magyar történelmi emlékek; 11,15/. 32o.O/57 
Késmárki Tököly Imre naplója 1676-1678. évekből. Pest. 1866. 
199 p. /Magyar történelmi emlékek; II, 18/. 32o.0/58 
Késmárki Tököly Imre és főbb híveinek naplói és emlékezetes írá­
sai 1686-1705. Pest. 1868. 784 p. /Magyar történelmi emlékek; 
II, 23 a,b/. 32o.O/59 
Thököly Imre fejedelem 1691-92-iki leveleskönyve. Bp. 1896. 
399 p. /Magyar történelmi emlékek; 11,34/. 32o.0/61 
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Ghymesi Forgéch Ferencz nagyváradi püspök Magyar históriája. 
1540-1572. Pest. 1866. 555 p. /Magyar történelmi emlékek; II, 
16/. 320.0/62 
Baronyai Deoai János Magyar Históriája. 1592-1598. Pest. 1866. 
328 p. /Magyar történelmi emlékek; II, 17/. 32o.O/63 
Szamosközy István történeti maradványai. 1566-l6o3, 1542-l6o8. 
1-4. Bp. /Magyar történelmi emlékek; II, 21, 28, 29, 3o/. 1. 
1876. 249 p., 2. 1876. 383 p., 3. 1877. 368 p., 4. 188o. 588 p. 
320.0/64 
Kritobúlosz: II. Méhemet élete. Bp. 1875. 273 p. /Magyar törté­
nelmi emlékek; 11,22/. 32o.0/65 
Thaly, Kálmán /ed/: Történelmi naplók. 1663-1719- Bp. 1875. 
608 p. /Magyar történelmi emlékek; 11,27/. 32o.O/67 
Magyar történelmi évkönyvek és naplók a XVI-XVIII. századokból. 
1-4. Bp. /Magyar történelmi emlékek; II, 31, 33, 35, 38/. 1. 
1881. 313 p., 2. 1894. 638 p., 3. 1896. 632 p., 4. 19o6. 77o p. 
320.0/68 
Artiouli Diaetales anni 18o2. o.O. 2o p. 320.0/72.7 
Artiouli Diaetales Budenses. anni 18o7. Poaonii-Pestini. 18o7. 
78 p. 32o.0/72.12 
Magyar országgyűlési emlékek. 1526-l6o6. 1-12. Bp. 1. 1874. 65o 
p., 2. 1875. 688 p., 3. 1876. 617 p., 4. 1876. 67o p., 5. 1877. 
6oo p., 6. 1879. 549 p., 7. 1881. 534 p., 8. 1883. 563 p., 9. 
1885. 619 p., lo. 189o. 665 p., 11. 1899- 896 p., 12. 1917. 812 
p. /Magyar történelmi emlékek; 111/. 32o.O/75 
Erdélyi országgyűlési emlékek. 1-21. Bp. 1. 1876. 596 p., 2. 1876. 
578 p., 3. 1877. 5o9 p., 4. 1878. 589 p., 5. 1879. 598 p., 6. 
188o. 56o p., 7. 1881. 567 p., 8. 1882. 544 p., 9. 1883. 6o3 p., 
lo. 1884. 534 p., 11. 1886. 485 p., 12. 1887. 546 p., 13. 1888. 
587 p., 14. 1889. 488 p., 15. 1892. 576 p., 16. 1893. 699 p., 
17. 1894. 491 p., 18. 1895. 6o7 p., 19. 1896. 534 p., 2o. 1897. 
492 p., 21. 1899. 472 p. /Magyar történelmi emlékek; 111/. 
32o.0/76 
Magyar diplomáoziai emlékek az Anjou-korból. 1-3. Bp. /Magyar 
történelmi emlékek; IV, 1-3/. 1. 1874. 423 p., 2. 1875. 687 p., 
3. 1876. 771 p. 32o.O/77 
Magyar diplomáoziai emlékek Mátyás király korából. 1458-149o. 
1-4. Bp. /Magyar történelmi emlékek; IV/. 1. 1875- 59o p., 2. 
1877. 448 p., 3. 1877. 447 p., 4. 1878. 434 P* 32o.0/78 
Diarium oomitiorum regni Hungáriáé. - Magyar ország gyűlésének 
jegyzőkönyve. 15. 7-9. Pozsony. 1. 1791. 395 p., 2,1. 1792. 
122 p., 3. 1796. 63,57 p., 4, 1.2. 18o2. 485 p., 5. 18o5. lol, 
72 p., 7. 18o8. 392,376 p., 8,1.3.4.6. 1825-27. 684 p., 775 p., 
598 p., 552 p., 9. 1829. Index 179o/91-1825/27* 174 p. 
320.O/80 
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1832-6-ik évi országgyűlésen alkotott törvényezikkelyek. - Ar-
ticuli oomitiorum anni 1832-36. Pozsony. 15o p. 32o.0/8o.l,2° 
184odik évi országgyűlésen alkotott törvényezikkelyek. - Arti-
culi oomitiorum anni 184o. Pozsony. 242 p. 32o.0/8o.2 2° 
Kubinyi, Ferenoz /ed/: Arpádkori oklevelek, lo95-33ol. Pest. 
1867. 196 p. /Magyar történelmi emlékek; 1/. 32o.0/81 
Nagy, Imre /ed/: Hazai okmánytar. 1.3.-6.8. Győr, Budapest. 
1. 1865. 445 p., 3. 1866. 48o p., 4. 1867. 5oo p., 5. 1873. 
477 p., 6. 1876. 492 p., 8. 1891. 474 p. 32o.0/82 
Nagy, Imre /ed/: Hazai oklevéltar 1234-1536. Bp. 1879. 473 p. 
32o.0/83 
Kemény János erdélyi fejedelem önéletírása. Pest. 1856. 543 p. 
/Magyar történelmi emlékek; 1/. 32o.0/84 a 
Gróf Bethlen Miklós önéletírása. 1-2. Pest. /Magyar történelmi 
emlékek; 2,3/. 1. 1858. 556 p., 2. 186o. 434 p. 32o.O/84 b 
Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei.-Pulay, János: 
A Szathmári Békességről. 1-2. Pest. 1865. /Magyar történelmi 
emlékek; 4-5/. 1. 39o p., 2. 5o6 p. 32o.0/84 o 
Rationés oolle&orum pontifioiorum in Hungáriáé. Pápai tized-
szedók számadásai. 1281-1375. Bp. 1887. 52o p. /Vatikáni ma­
gyar okirattár; 1,1/. 32o.0/85 
Aota legationis oardinalis Gentilis. Gentilis bibornok magyar­
országi követségének okiratai. 13o7-13H. Bp. 1885. 51o p. 
/Vatikáni magyar okirattár; 1,2/. 32o.0/85.1 
Bullae Bonifaoii IX. P.M. IX. Bonifáoz pápa bullái. 1389-14o4. 
1-2. Bp. /Vatikáni magyar okirattár; 1,3.4/. 1. 1888. 364 p., 
2. 1889. 654 p. 32o.0/85.2 
über oonfraternitatis sanoti spiritus de űrbe. A római szent-
lélek-társulat anyakönyve. 1446-1523. Bp. 1889. 168 p. /Vati­
káni magyar okirattár; 1,5/. 32o.0/85.4 
Mathiae Corvini Hungáriáé regis epistolae ad romanos pontifi-
oes datae et ab eis aooeptae. Mátyás király levelezése a római 
pápákkal. 1458-149o. Bp. 1891. 275 p. /Vatikáni magyar okirat­
tár; 1,6/. 32O.0/85.5 
Relationes oratorum pontifioiorum. Magyarországi pápai követek 
jelentései. 1524-1526. Bp. 1884. 47o p. /Vatikáni magyar okirat­
tár; 11,1/. 32O.0/86 
Relationes oardinalis Buonvisi in imperatoris et Hungáriáé re­
gis ouria nuntii apostoliéi. Buonvisi bibornok béosi nuntius 
jelentései. Bp. 1886. 3o8 p. /Vatikáni magyar okirattár; 11,2/. 
320.0/86.2 
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Erdél*'országi pápai követek jelentései VIII. Kelemen idejéből 
/15í"-l6oo/. Bp. 19o9. 435 p. /Vatikáni magyar okirattár;II,3/ 
320.0/86.3 
A nagy-károlyi gróf Károlyi osalád oklevéltára. 1414-17o7. 2-5. 
Bp. 2. 1883. 578 p., 3. 1885. 633 p., 4. 1887. 624 p., 5. 1897. 
767 p. 32o.0/9o 
Emlékek a majthényi, kesselleókeói és berenosi Majthényi bárók 
és urak családi levéltárából. 1451-1728. Bp. 1897. 338 p. 
32o.O/91 
A ziohi és vasonkeői gróf Ziohy-csalad idósb ágának okmánytára. 
1-7. 12. Pest. 1. 1871. 632 p., 2. 1872. 645 p., 3. 1874. 651 p., 
4. 1878. 645 p., 5. 1888. 616 p., 6. 1894. 640 p., 7,1. 19o3. 
455 p., 7,2. 19o5. 4ol p., 12. 1931. 462 p. 32o.0/95 
A Héderváry-család oklevéltára. 1-2. Bp. 1. 19o9. 6o4 p.; okle­
vél-hasonmások. 2. 1922. 493 p. 32o.0/98 
óváry, Lipót /ed/: A magyar tud. akadémia történelmi bizottságá­
nak oklevél-másolatai. 1-3. Bp. 1. 189o. 311 p., 2. 1894. 293 p., 
3. 19ol. 392 p. 32O.0/99 
Lukinioh, Imre: A Magyar Tudományos Akadémia történettud. bi­
zottsága másolat- és kéziratgyüjteményének ismertetése. Bp. 
1935. 121 p. 32O.0/99.1 
A széki Teleki család oklevéltára. 12o6-1526. 1-2. Bp. 1895. 
1. 545 p., 2. 57o p. 32o.0/loo 
A Péoz nemzetség Apponyi ágának az Apponyi grófok osaládi le­
véltárában őrizett oklevelei. 11,1. 1527-1564 jul. Bp. 193o. 
173 p. 32o.0/lo2 
A podmanini Podmaniozky-osalad oklevéltára. 1351-1641. 1-5. Bp. 
/A podmanini és aszódi báró Podmaniczky-osalád története; 4,5* 
7,8,9/. 1. 1937. 736 p., 2. 1939. 739 p., 3. 1941. 7o4 p.,4. 
1942. 723 p., 5. 1943. 680 p. 32o.O/lo3 
Beer, K.: Oesterreioh-Ungarn.I. Das Mittelalter. Bln-Lpzg: 
Teubner.o.J. 31 p. /Quellensammlung f.d. geschichtlichen Unter­
richt; 11,135/. 320.0/Ho 
Landwehr von Pragenau, M.: Oesterreioh-Ungarn.II. 1526-179o. 
Bln-Lpzg: Teubner.o.J. 31 p. /Quellensammlung f.d. geschichtli­
chen Unterrioht; 11,136/. 32o.0/llo.l 
Landwehr von Pragenau, M.: Oesterreich-Ungarn. III. 179o bis 
zur Gegenwart. Bln-Lpzg: Teubner.o.J. 35 p. /Quellensammlung f. 
d. geaohiohtliohen Unterrioht; 11,137/. 32o.0/llo.2 
Tschirch, Otto: Zeitalter des Absolutismus. 1-1. /17oo-9o/. Bln-
Lpzg: Teubner.o.J. 32 p. /Quellensammlung f.d. geschichtlichen 
Unterrioht; 1,11 b/. 32o.O/llo.3 
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Maoartney, CA.: Studiea on the early Hungárián historical aour-
ces. Bp. 194o. 227 p. /Oatmitteleuropäisohe Bibliothek; 21/. 
320.0/112 
Bodor, Aladár: A történelmi fejlődés korszakai. Losonoz. 1911. 
24 p. 320.0/115 
Allgemeine Zusammenfassung: 32o.l 
Budai, Ferencz: Magyar Ország polgári históriájára való lexikon, 
a'XVI. század végéig. 1-3. Nagy-Váradon. 1. 16o4. 627 p., 2. 
18o5. 754 p., 3. 18o5. 768 p. 32o.1/1.1 
Moór, Elemér: A magyar őstörténet fgproblémái. Szeged. 1943. 95 
p. /Szegedi múzeumi kiadványok; 1,12/. 32o.l/1.2 
Sohuller, Fr.: Zeittafel zur Geschichte Ungarns. Hermannstadt. 
19o2. 15 P. 32o.l/1.3 
Mályusz, Elemér: A magyar történettudomány. Bp. o.J. 156 p. 
320.1/1.4 
Pulszky, Ferencz: Eszmék Magyarország története philosophiájá-
hoz. Bp. 188o. 111 p. /Olosó könyvtár; 214-215/. 32o.l/1.5 
Szádeozky, Lajos: A magyar kultúra nemzeti hivatása. Kolozsvár. 
191o. 32o;l/1.7 
Chassin, Charles Louis: La Hongrie, son genie et sa misaion. 
Paria. 1856. 499 p. 32o.1/1.9 
Brandis, Clemens Graf zu: Die ungarisohe Seele. Zürioh-Lpzg-
Wien: Amalthea. 1926. 154 p. 32o.l/1.12 
Bessenyei, Lajos: A magyar néplélek válsága. Bp. 1928. 222 p. 
32o.l/1.14 
Pékár, Károly: Magyar kultúra. Bp. 1916. 351 p. 32o.l/1.15 
Rajniss, Franz: Die ungarisohe Volksseele. München-Bln: Olden-
bourg. 1935. 25 p. /Vorträge u. Veröffentl. der Deutsoh-Ungari-
schen Gesellschaft e.V. in München; 9/. 32o.l/1.23 
Kornis, Gyula: Die Entwicklung der ungarischen Kultur. Berlin: 
de Gruyter.1933. 24 p. /Ungarisohe Bibliothek. So.-Heft;1933/. 
32o.lZl.24 
Prohászka, Lajos: A vándor és a bujdosó*. Bp. Dunántúl,1936. 171 
p. /MinierYa-könyvtár) 5o/. \ 32o.l/1.27 
Tiszamarti, Antal: Pellengér "Mi a magyar". Bp. 194o. 64 p. 
32o.l/1.3o 
Dékány, István: A magyarság lelki arca. Bp. 1942. 274 P* 
320.1/1.32 
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Domanovszky, Sándor /ed/: Magyar művelődéstörténet. I. II. III. 
IV. V. Bp. o.J. 1. 636 p., 2. 67o p., 3. 664 p.; 4. 658 p., 5. 
684 p. 32o.l/1.15o 
Hőman, Bálint: Művelődéspolitika. Bp. 1938. 677 p. 32o.l/1.151 
Bonfinius, Antonius: Rerum Ungaricarum deoades quatuor oum di­
aidia. Basilia. 1568. 923 p. 32o.l/2.2,2° 
Bonfinius, Antonius: Rerum hungaricarum deoades quinque quas... 
Christophorus Erdődy... dioavit et saoravit. Poson, Royer.1744. 
575 p. 320.1/2.3 
Ortelius, Augustus - Meyer, Martin: Ortelius /redivius et/ oon-
tinuatus oder Der ungarischen Kriegs-Empörungen historische Be­
schreibung. 1-2. /1395-16o7, I607-I678 + 1658-1664/. Nürnberg: 
Fürst. 1665. 1. 431 p. 2. 362 p. 320.1/2.4, 2° 
Turdczy, Ladislaus: Ungaria suis cum regibus oompendio data. 
Tymaviae. 1729. 245 p. 32o.l/2.8 
Kazy, Fereno: História regni Hungáriáé. 2. 1637-1663. Tyrnavia. 
1741. 284 p. 320.1/2.9 
Podlusáni, Sigismundus: De rebus gestis Hungáriáé regum. I. 
Jaurin: Streibig. 1742. 562 p. 32o.l/2.12 
Ransano, Petro: Epitome rerum hungaricarum... Budae. 1746. 298 
p. . 320.1/2.15 
Desericus, Josephus Innoc: De initiis ao majoribus Hungarorum 
commentaria... 1. Budae. 1748. 224 p. 32o.l/2.16 
Otrokoosi, Franc. Foris: Origines Hungarioae. Franequerae:Strik. 
1753. 468, 327 p. 320.1/2.17 
Turdozy, Ladislaus: Ungaria suis oum regibus oompendio data. 
Tyrnaviae.1768. 631 p. 320.1/2.18 
Katona, Stephanus: História critica primorum Hungáriáé duoum... 
Pestini.1778. 747 p. 32o.l/2.2o 
Katona, Stephanus: História oritioa regum Hungáriáé. 1-21.+23-
42. Pestini.1779-1817. 32o.l/2.2o 
Pray, Georg: Annales regum Hungáriáé, 997-1564. 1-2. Wien:Bern-
hard.1764. 1. 391 p.,2. 37o p. 32o.l/2.21, 2° 
Palma, Carolo Franoisoo: Notitia rerum hungarioarum. Editi-o 3. 
1-3. Pestini, Budae, Cassoviae. 1785- 1. 738 p., 2. 63o p.,3. 
59o p. 320.1/2.22 
Horányi, Alexius: De sacra oorona Hungáriáé. Pestini. 179o. 
378 p. 320.1/2.23 
Novotny, Honoratus: Soiagraphia sen oompendiaria Hungáriáé vete-
ris et reoentioria notitia historioo-politioa... 1-2. Viennae. 
1798. 1. 325 p.,2.404 p. 32o.l/2.25 
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Novotny, Honoratus: Supplementorum ad eciagraphiam sen Hungáriáé 
veteris et reoentioris notitiam faaciculus I. Viennae: Sehnender. 
18oo. 141 p. 320.1/2.26 
Svastioa, Ignátz: Magyarok históriája. 3. Pozsony. 18o5. 368 p. 
320.1/2.27 
Budai, É'saiás: Magyarország históriája, melybenn a felséges 
ausztriai ház örökös uralkodása foglalódik. Debrecen. 1812. 
252 p. 32o.l/2.28 
Fejér, Georgius: Regni per Hungaros in Europa stábiliti rationes 
disquisitae. Budae. 1845. 127 p. 32o.l/2.29 
Péczely, József: A magyarok történetei Ázsiából kijöveteloktól 
fogva a mai időkig. Debreczenben, 1837. 215 p. 32o.l/2.3o 
Horváth, Mihály: A magyarok története. 1,3+4. Pápán. 1. 1842. 
391 p. 3. 1844. 488 p. 4. 1846. 3o9 p. 32o.l/2.32 
Horváth, Mihály: Magyarország történelme. 1-2. átdolgozta Hat­
vani Mihály. 1-6. Pesten, I860. 1. I860. 5ol p. 2. I860. 736 p. 
3. 1861. 725 p. 4. 1862. 543 p. 5. I863. 455 p. 6. 1863. 422 p. 
320.1/2.33 
Horváth, Mihály: A magyarok története. Bp. 1887. 53o p. 
320.1/2.34 
Szalay, László: Magyarország története. l-6.Lipose:Geibel. 
1. 1852. 31o p. 2. 1852. 419 p. 3. 1853. 594 p. 4. 1854. 600 p. 
5. 1857. 55o p. 6,1,2. I860-6I. 352 p. 32o.l/2.35 
Andorlaki, Máté: Magyar krónika. Pest. 1861. 192 p. 32o.l/2.36 
Jászay, Pál: A magyar nemzet napjai a legrégibb időtől az arany 
bulláig. Pest. 1855. 56o p. 32o.l/2.38 
Batizfalvi, István: Magyarország története. 1. Pest. 1862. 
351 p. t 320.1/2.39 
Kerékgyártó, Árpád: Hazánk évlapjai. Magyarország történetének 
kortani átnézete 884-1849. Bp. 1875. 696 p. 32o.l/2.4o 
A magyar nemzet politikája. Bd.l: A karlovioi békéig. Bp. 1873. 
394 p. 320.1/2.41 
Szilágyi, Sándor /ed/: A magyar nemzet története, l-lo. Bp. 1. 
1895/352,335 p. 2. 1896. 7o6 p. 3. 1895. 667 p. 4. 1896. 694 p. 
5. 1897. (380 p. 6. 1898. 600 p. 7. 1898. 715 p. 8. 1898. 625 p. 
9. 1897. 724 p. lo. 1898. 865 p. 32o.l/2.42 
Aosády, Ignáoz: A magyar birodalom története. 1-2. Bp. 1. 19o3. 
792 p. 2. 19o4. 828 p. 32o.l/2.45 
Dudek, János: Kritikai tanulmányok Aosády Ignácnak A magyar bi­
rodalom története oimü müvéről. Nyitra. 19o4. 512 p. 32o.l/2.46 
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Eokhart, Ferenc: Bevezetés a magyar történelembe. Péos-Bp. 1924. 
169 p. /Tudományos gyűjtemény; 6/. 32o.l/2.47 
Hóman, Bálint - Szekfíí, Gyula: Magyar történet. 1-8. Bp. o.J. 
1. Hóman. 442 p. 2. Hóman. 368 p. 3. Hóman/Szekfíí. 483 p. 4. 
Szekfíí. 437 p. 5. Szekfü. 427 p. 6. Szekfíí. 495 p. 7. Szekfü. 
451 p. 8. mutató. 155,47 p. 32o.1/2.49 
Török, Pál: Hóman és Szekfíí magyar története. Bp. 193o. 47 p. 
32o.l/2.5o 
Hórnan, Bálint - Szekfíí, Gyula: Magyar történet. 1-4. Bp. 1. 
1935. 685 p. 2. 1936. 693 p. 3. 1935. 644 p. 4. 1935. 664 p. 
320.1/2.51 
Hóman, Bálint: Geaohiohte des ungarischen Mittelalters. 2. Ber­
lin. 1943. 399 p. 320.1/2.51.lo 
Hóman, Bálint: Magyar középkor. Bp. 1938. 675 p. 32o.l/2.51.15 
Szekfíí, Gyula: A magyar állam életrajza. Bp. o.J. 24o p. 
320.1/2.52 
Varga, Otto: Magyarország története. Bp. 19oo. 864 p. 
320.1/2.55 
Beöthy,Ákos: A magyar államiság fejlődése, küzdelmei. 1-3. Bp. 
19oo-19o6. 1. 895 p. 2,1. 392 p. 2,2. 599 p. 3. 493 p. 
320.1/2.59 
Kerékgyártó, Árpád: Magyarország mivelődésének története. 1. 
Pest. 1859. 192 p. 320.1/2.65 
Cholnoky, Jenő: Hazánk és népünk egy ezredéven át. Bp. o.J. 
213 p. 320.1/2.67 
Varjú, János: A magyar szellemi művelődés történelme. Debreozen. 
19o7. 496 p. 32o.l/2.7o 
Farkas, Ernőd: Magyarország nagyasszonyai. 1-3. Bp. 1911. 1. 217 
p. 2. 22o pj.218 p. 320.1/2.71 
Balogh, Albin: Ország és nyelv a magyar történelemben. Bp. 1928. 
166 p. /Szent István könyvek; 57/. 32o.l/2.75 
Andrássy, Gyula: A magyar állam fönmaradásának és alkotmányos 
szabadságának okai. 1-3. Bp. 1. 19ol. 445 p. 2. 19o5. 27o p. 
3. 1911. 459 p. 320.1/2.80 
Dudek, János: Andrássy Gyula gróf könyvéből. Nyitra. 19o5. 38 
p. 32o.1/2.81 
Máriássy, Béla: A magyar törvényhozás és Magyarország történelme. 
Győr. 3. 1887. 4o3 p. 5. 1888. 4o8 p. 11. 189o. 363 p. 12. 1891. 
42o p. 17. 1892. 383 p. 18. 1893. 362 p. 32o.1/2.85 
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Bocsor, István: Magyarország történelme különös tekintettel a 
jogfejlésre. Pápán. 1861. 4o3 p. 32o.1/2.87 
Angyal, Dávid: Szakaszok Magyarország újabb történetéből. Bp. 
1928. 176 p. 32o.l/2.95 
Görög, Ferenc: A magyar nemzet története. Bp. 1935. 416 p. 
32o.l/2.99 
Mangold, Lajos: A magyarok oknyomozó történelme. A középiskolák 
VIII. oszt. számára. Bp. 19o2. 436 p. 32o.l/2.1ol 
Lauringer, Ernő: Közintézményeink történeti fejlődése. Szent­
gotthárd.o.J. 136 p. /Iskolai segédkönyvek; 6-7/. 32o.l/2.1o2 
Windisch, K.G. von: Kurzgefasste Geschichte der Ungarn von den 
ältesten, bis auf die itzigen Zeiten. Pressburg. 1778. 529 p. 
320.1/3.5 
Gebhardi, Ludewig Albrecht: Geschichte des Reichs Hungam und 
der damit verbundenen Staaten. 1-4. Leipzig. 1. 1778. 684 P* 
2. 178o. 754 p. 3. 1781. 866 p. 4. 1782. 74o p. 32o.1/3.8 
Kaitar, Joseph: Die alte und neue ungarische Welt. Wien. 1796. 
346 p. 32o.1/3.10 
Schauff, Johann: Kurze*historische Lebensgeschiohte der Könige 
von Ungarn... nebst den Krönungsfeierliohkeiten... Pressburg. 
18o6. 83 p. 320.1/3.15 
Schneller, Julius F.: Die Gesohichte Ungarns. 1-3. Dresden: 
Hilsoher. /Allgemeine historische Tasohenbibliothek; 27-28/. 
1. 1829. 134 p. 2. 1833. 172 p. 3. 1833. 166 p. 32o.l/3.18 
Fessler, Ignaz Aurel: Gemaeide aus den alten Zeiten der Hungam. 
1-4. Breslau. 18o8. 1. 3o8 p. 2. 342 p. 3. 348 p. 4. 358 p. 
320.1/3.2o 
Fessler, Ignaz Aurel: Die Geschichten der Ungern und ihrer Land­
sassen. 2-lo. Leipzig. 2. 1815. lo76 p. 3. 1816. lo83 p. 4. 
1816. 1272 p. 5. 1822. 94o p. 6. 1823. 943 p. 7. 1824. 751 p. 
8. 1824. 622 p. 9. 1825. 648 p. lo. 1825. 771 p. 32o.l/3.21 
Klein, Samuel: Handbuch der Geschichte von Ungarn und seiner 
Verfassung. Leipzig, Kaschau: Wigand. 1833. 511 p. 32o.l/3.25 
Engel, Johann Christian v.: Geschiohte des Königreichs Ungarn. 
1. Tübingen: Cotta. 1811. 4o2 p. 32o.l/3.26 
Engel, Johann Christian: Geschichte des ungrischen Reichs.1-5. 
Wien: Volke. 1834. 1. 5o7 p. 2. 386 p. 3. 734 p. 4- 536 p. 5. 
454 p. 320.1/3.27 
Chowanetz, Joseph: Die Geschiohte Ungarns. Hamburg, Gotha: 
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12 p. /Erdélyi tudományos füzetek; 2/. 321.2/35 
Nagy, Géza: A Skythák. Bp. 19o9. 96 p. /Értek, a tört. tud. 
köréből; XXII,3/. 321.2/4o 
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Fettioh, Nándor: La trouvaille scythe de Zöldhalompuszta. Taf. 
Bp. 1928. 46 p. /Arohaeologia Hungarioa; 3/. 321.2/4o.2 
Békey, István: Szityák, pártosok, törökök. Bp. 1886. 28 p. 
321.2/40.4 
Fejér, György: A kazárokról. Pest. 1851. 62 p. 321.2/45 
Römisohe Kaiserzeit: 321.3 
Jung, Juliua: Römer und Romanen in den Donauländem. Innabruok: 
Wagner. 1877. 316 p. 321.3/1 
Alföldi. András: Magyarország népei és a római birodalom. Bp. 
1934. 76 p. /Kincsestár 42/. 321.3/1.5 
Severini, Joannes: Pannónia veterum monumentis illustrata oum 
Daoia Tibissana. Lipsia: Sommer. 177o. 379 p. 321.3/2 
Oroazlán, Zoltán: Mitológiai éa szimbolikus képtípusok a pannó­
niai síremlékeken. Bp. 1918. 57 p. 321.3/3 
Hampel, József: A nemzeti múzeum legrégibb pannóniai sirtáblái* 
Taf. Bp. 19o6. 74 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XXI, 1/. 
321.3/3.1 
Gronovszky, Iván: Nomina hominua pannonioa certis gentibus adsig-
nata. Bp. 1933* 5o p. /Dissertationes Pannonioae; 1,2/. 
321.3/3.2 
Ort-vay, Tivadar: Egy állítólagos római Mediterrán-út Pannoniá­
ban. Bp. 1884. 77 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XI,7/. 
321.3/3.5 
Kovrig, Ilona: A császárkori fibulák főformái Pannóniában. Taf. 
Bp. 1937. 13o p. /Dissertationes Pannonioae; II,4/.321.3/5.lo 
Radnóti, Aladár: A pannóniai római bronzedények. Bp. 1938. 146 p. 
/Diasertationes Pannonioae; 11,6/. 321.3/5.15 
Ortvay, Tivadar: Kritikai adatok Margum történetéhez. Bp. 1876. 
53 p. /Értek, a tört. tud. köréből; VI,7/. 321.3/7 
Kuruoz, János: Római nyomok a pannóniai Duna-limes balpartján. 
Komárom. 1914. 82 p. 321.3/8 
Téglás, Gábor: Limes-maradványok. Bp. 19o6. I06 p. /Értek, a 
tört. tud. köréből; XXI,2/. 321.3/8.1 
Veidinger, György: A keleti vallások emlékei Pannoniában. Bp. 
193o. 4o p. 321.3/12 
Torma, Károly: Repertórium Daoia régiség- ée felirattani irodal­
mához. Bp. I880. 191 p. 321.3/15 
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Gooss, Carl: Die römisohe Lagerstatt Apulum in Dacien. Sohäsa-
burg. 1878. 56 p. /Programm des evang. Gymnasiums in Sohässburg; 
1877/78/. 321.3/18 
Szalay, Ákos: A dunabogdányi római oastellumról. Taf. Bp. 1933. 
36 p. /ung.u.dt./ /Arohaeologia Hungarioa; X/. 321.3/19 
Parvan, Vasile: Daoia, an outline of the early oivilizationa of 
the Carpato-danubian countries. Cambridge. Univ. Press, 1928. 
216 p. 321.3/20 
Fodor, András: Gyűjteménye némely marosnémeti és veozeli határon 
kiásott római sir- ás emlékköveknek. Kolozsvár. 1844. 18 p. 
321.3/25 
Bartal, Antonius: Ortus et oocasus imperii Romanorum in Daoia 
Mediterranea. Posonii. 1787. 85 p. 321.3/28 
Téglás, Gábor: Tanulmányok a rómaiak dáciai aranybányászatáról. 
Bp. 1889. 61 p. /Ertek, a tört. tud. koréból; XIV,6/. 321.3/3o 
Aokner, Michael J. - Müller, Friedrich: Die römischen Insohrif-
ten in Daoien. Wien: Tendier. 1365. 247 p. 321.3/32 
Téglás, Gábor: Ujabb adalékok az aldunai zuhatagok sziklafelira­
taihoz s az aldunai határvédelem viszonya Daoia történetéhez egé­
szen Traianus felléptéig. Bp. 1894. 55 p. 321.3/32.1 
Alföldi, András: A gót mozgalom és Dácia feladása. Bp. o.J. 
193o. 7o p. 321.3/33 
Érdy, János: Erdélyben talál viaszos lapok. Pest. 1856. 21 p. 
321.3/35.1 
Torma, Carolo: Amphitheatri Aquinoensis Pars Sep^entrionalis. 
Bp. 1881. lo9 p. 321.3/45 
Thallóczy, Lajos: Egy lapocska az aquinoumi ásatások történeté-
ból. Bp. 19o9. 16 p. 321.3/46 
Paulovics, Stefan: Die römisohe Ansiedlung von Dunapentele /In-
teroisa/. Taf. Bp. 1927. 182 p. /Arohaeologia Hungarioa; 2/. 
321.3/50 
Paulovios, István: La table de Privileges de Brigetio. A szónyi 
törvénytábla. Taf. Bp. 1936. 68 p. /Arohaeologia Hungarioa; 2o/. 
321.3/60.5 
Nagy, Lajos: Az óbudai ókeresztény cella triohora a raktár-ut­
cában, /mit dt. Auszug/. Bp* 1931. 97 p. 321.3/7o 
Völkerwanderung: 321.4 
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Severini, Joannes: Commentatio historica de veteribus inoolis 
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Patach, Carl: Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. III. 
Die Völkerbewegungen a.d. unteren Donau i.d. Zeit von Diokleti 
an bis Heraklius. 1.: Bis zur Auswanderung d. Goten und Teifa-
len aus Transdanuvien. Wien-Leipzig: Hölder-Pichler-Tempsky, 
1928. 68 p. /Akad. d. '.Visa. i.Wien, Phil.-hist. Klasae, Sit-
zungsber. 2o8.,2/. 321.4/3 
Patsch, Carl: Beiträge zur Völkerkunde von Südosteuropa. IV. 
Die quadisch-jazygische Kriegsgemeinschaft im Jahre 374/75* 
Wien: Hölder-Piohler-Tempsky,1929. 36 p. /Akad. d. Wias. i. 
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Alföldi, Andreas: Der Untergang der Römerherrschaft in Panno­
nién. Berlin. 1924. 91 p. /Ungarische Bibliothek I,lo/. 
321.4/5 
Gyárfás, István Tihamér: Pannónia őskeresztény emlékei. Bp. 
1889. lo2 p. 321.4/8 
Strzygowski, Josef: Altai-Iran und Völkerwanderung. Leipzig: 
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98 p. /Skythika 2./ 321.4/13 
Fettich, Nándor: Der zweite Schatz von Szilágysomlyó /ung.u.dt./ 
Taf. Bp. 1932. 72 p. 321.4/14 
Deguignea: Allgemeine Gesohiohte der Hunnen und Türken der Mon-
gols und anderer ocoidentalisehen Tartam. 1. Beschreibung der 
grossen Tartarey. Greifswald: Rose. 1768. 647 p. 321.4/15 
Horváth, István: Ammianus Marcellinus forrásai és hitelessége 
különös tekintettel a hunnokra. Bp. 1911. 48 p. 321.4/15.1 
Groot, J.J.M. de: Die Hunnen der vorchristlichen Zeit. Berlin 
u. Leipzig: de Gruyter. 1921. 3o4 p. 321.4/15.2 
Fischer, Karl: Die Hunnen im schweizerischen Eifisohthale. 
Zürich: Füssli. 1896. 433 p. 321.4/15.3 
Paulinus, a S. Bartolomeo: Jomandis vindioiae de Var hunnorum. 
Rom. I800. 12 p. 321.4/15.4 
Alföldi, András: Funde aus der Hunnenzeit und ihre ethnische 
Sonderung. /ung.u.dt./ Taf. Bp. 1932. 9o p. /Archaeologia Hun-
garica ; 9/. 321.4/15.lo 
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á l'établissement dea Hongrois en Europa. 1-2. Paris:Dldier. 
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Brlon, Marcel: Le vie d^  Attila. Paria: Gallimard. 1928. 261 p. 
321.4/16.5 
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Tóth, Zoltán: Attilas Sohwert. Studie über die Herkunft ... 
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Torbágyi-Novák, József Lajos: Attila. Hősköltemény 3o énekben. 
1. Bp. 1931. 797 p. 321.4/16.18 
Németh, Gyula /ed/: Attila és hunjai. Bp. 194o. 33o p. 
321.4/16.2o 
Zajti, Fereno: A hun-magyar őstörténelem. Bp. 1928. 8o p. 
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Schmidt, Ludwig: Allgemeine Geschiohte der germanischen Völker 
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Diculesou, Constantin C : Die Gépiden.1. Leipzig: Kabitsoh.1922. 
262 p. 321.4/27 
Dioulesou, Constantin C : Die Wandalen und die Goten in Ungarn 
u. Rumänien. Leipzig: Kabitzsoh.1923. 64 p. /Mannua-Bibliothek; 
34/. 321.4/30 
Hampel, Joseph: Der Goldfund von Nagy-Szent-Miklős, sogenannter 
"Sohatz des Attila". Bp. 1885. 19o p. 321.4/31 
Németh, Julius: Die Inschriften des Schatzes von Nagy-Szent-Mik-
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Bartha, Dénes: Die avarische Doppelsohalmei von Jánoshida. /ung. 
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19/. 321.4/37.12 
Ginters, Waldemar: Das Sohwert der Skythen und Sarmaten in Süd­
russland. Taf. Berlin: de Gruyter. 1928. 94 p. /Vorgesohiohtli-
ohe Forschungen; 11,1/. 321.4/38 
Nagy, Géza: A szkíták nemzetisége. Bp. 1895. 6o p. /Néprajzi fü­
zetek; 3/. 321.4/38.2 
Supka, Ervin: Adatok a szkíta emlékanyag eredetkérdéséhez. Bp. 
1935. 5o p. 321.4/38.4 
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Fehér, Géza: A bolgár-törökök szerepe és műveltsége. Bp. 194o. 
12o p. 321.4/52 
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576 p. /Regesta regum stirpie Arpadianae criticodipl;l/. 
322.0/2O 
Kandra, Kabos: A Váradi Regestrum.Bp. 1898. 519 p. 322.o/22 
Az időrendbe szedett váradi Tüzesvaspróba-la jstrom.Bp. 19o3* 
376 p. 322.0/22.1 
Závodszky, Levente: A Szent István, Szent László és Kálmán kora­
beli törvények és zsinati határozatok forrásai. Bp. 19o4. 215 p. 
322.0/29 
Hammarioh, L.L.: Visiones Georgii.Visiones quas in purgatorio 
Sanoti Patrioii vidit Georgius Miles de Ungaria A.D.MCCCLIII. 
K/benhavn; Hj^ st. 193o. 32o p. /Det Kgl. Danske Videnskabernes 
Selskab, histor.-filol. Meddelelser XVIII,2/. 322.0/4o 
Allgemeine Darstellung: 322.1 
Hóman, Bálint: Magyar középkor. Bp. 1938. 674 p.322.I/o.5 
Váozy, Péter von: Die erste Epoohe des ungarischen Königtums. 
Péos.1935. 139 p. 322.1/3 
Pauler, Gyula: A magyar nemzet története az Árpádházi királyok 
alatt. 1-2. Bp. 1893. 1. 667 p. 2. 79o p. 322.1/5 
Sebestyén, Gyula: Az Árpádok története. Bp. o.J. 272 p. 322.1/8 
Márki, Sándor: Magyar középkor. Bp. 1914. 293 p.322.1/15 
Erdélyi, László: Árpádkor. Bp. 1922. 347 p. 322.1/18 
Erdélyi, László: A magyar lovagkor társadalma és művelődése 
1205-1526. Bp. o.J. 159 P* 322.1/19 
Heisenberg, August: Ungarn und Byzanz. Debreoen. 1928. 19 p. 
322.1/21 
Darkó, Eugen: Byzantinisoh-ungarisohe Beziehungen in der zwei­
ten Hälfte des XIII. Jahrhunderte. Weimar: Böhlau Naohf. 1933. 
56 p. 322.1/21.3 
Kerékgyártó, Árpád: A műveltség fejlődése Magyarországban. 1. 
889-1301. Bp. I880. 559 p. 322.1/25 
Ormos, Zsigmond: Árpádkori művelődésünk története. Bp. 1881. 
558 p. 322.1/27 
Aosay, .Fereno: A nemzeti elem az Árpádok művelődésében és isko­
lázásában. Pápa. 191o. 2oo p. 322.1/29 
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Siklóssy, László:.A magyar középkor erkölcse. Bp. 1922. 2o7 p. 
/Siklóssy: A régi Budapest erkölose.l/. 322.1/35 
Kővári, László: A magyar osaládi s közéleti viseletek áa szoká­
sok a nemzeti fejedelmek korából. Pest. 186o. 184 p. 322.1/36 
Huber, Alfons: Studien über die Gesohiohte Ungarns im Zeitalter 
der Arpaden. VM.en. 1883. 78 p. 322.1/42 
Kaindl, Raimund Friedrich: Beiträge zur älteren ungarischen Ge­
sohiohte. Wien.1893. 86 p. 322.1/45 
Deér, Josef: Heidnisches und Christliohes in der altungarisohen 
Monarohie. Szeged. 1934. 151 p. 322.1/48 
Deér, József: Pogány magyarság, keresztény magyarság. Bp. 1938. 
271 p. 322.1/49 
Büdinger, Max: Ein Buch ungarischer Gesohiohte. Io58-lloo. Leip­
zig: Teubner. 1866. 166 p. 322.1/5o 
Markovits, Arnold: Az Árpád-királyok osaládi összeköttetései Eu­
rópa különféle udvaraival. Szombathely.1887. 96 p.322.1/6o.2 
Fossler, Ignaz Aurelius: Die drey grossen Könige der Hungam aus 
dem Arpadischen Stamm. Breslau: Korn. 18o8. 542 p.322.l/6o.4 
Fessler után - A három magyar nagy királyok viselt dolgainak raj­
zolatja. Pesten. 1815. 39o p. 322.1/6o.5 
Fejérpataky, László: A királyi kanozellária az Árpádok korában. 
Bp. 1885. 149 p. 322.1/7o 
Laurentzi, Vilmos: Kereszténység és királyságellenes küzdelmek a 
XI. évszázadban. Gyergyó-Szentmiklós.l9o3. 77 p. 322.1/75 
Csinos, Albin: Az izmaeliták Magyarországon. Esztergom. 1913. 
61 p. 322.1/80 
Karácsonyi, János: Kik voltak és mikor jöttek hazánkba a Böször­
mények vagy Izmaeliták. Bp. 1913. 18 p. 322.1/8o.l 
Ortvay, Tivadar: Magyarország régi vízrajza a XIII. sz. végéig. 
1-2. Bp. 1882. 1. 544 p. 2. 464 p. 322.1/83 
Mátyás, Flórián: Történeti egyezések és tévedések. Bp. 1896. 
3o p. /Értek, a tört. tud. koréból; XVI,lo/. 322.1/85 
Serédi, Jusztinián /ed/: Emlékkönyv Szent István király halálá­
nak kilenoszázadik évfordulóján. 3. Bp. 1938. 691 p. 322.1/9o 
Balanyi, György: Szent István. Bp. 1938. 80 p. 322.1/91 
Hóman, Bálint: King Stephen the saint. Bp. 1938. 36 p. /Ostmit-
teleuropäisohe Bibliothek; 11/. 322.1/92 
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Karáosonyi, János: Szent István király oklevelei és a Szilvesz­
ter-Bulla. Bp. 1891. 223 p. 322.1/93 
Lukinioh, Bmerich: Die siebenbürgische Frage. Bp. 194o. 398 p. 
/Oatmitteleuropäiaohe Bibliothek; 24/. 322.1/loo 
Einzeldarstellung: 322.2 
Karácsonyi, János: A magyar nemzet honalapitása 896-997-ig. 
Oradea-Mare-Nagyvárad.1925. 94 p. 322.2/5 
Mátyás, Florian: A magyarok elsó hadjáratai Európában. Bp. 1898. 
3o p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XVII,9/. 322.2/lo 
Lüttioh, Rudolf: Ungarnzüge in Europa im lo. Jahrhundert. Berlin: 
Ebering.l91o. 174 p./Histor. Studien; 84/. 322.2/12 
Gombos, F. Albin: A honfoglaló magyarok itáliai kalandozása 
/898-9o4/. Bp. 1928. 96 p. 322.2/15 
Ványolós, Miklós: I. Berengár olasz király és római császár ural­
kodása tekintettel a magyarokhoz való viszonyára. Kolozsvár. 
1911. 93 p.' 322.2/18 
Seelig, Friedrioh: Verleihungen Ottos I. an Bistümer und Klös­
ter. Berlin.1919. 42 p. /Dies./ 322.2/24 
Hóman, Bálint: Szent István. Bp. 1938. 326 p. 322.2/25 
Sohreiber, Georg: Stephan I. der Heilige. Eine hagiograph. Stu­
die. Paderborn: Bonifaoius.1938. 55 p. 322.2/26.1 
Ranolder, Johann: Elisabeth /Gisela/ Herzogin in Baiern, erste 
Königin von Ungarn. Wien. 1854. 12o p. 322.2/27 
Karácsonyi, János: A magyar nemzet áttérése a nyugati keresz­
ténységre 997-lo95. Oradea-Nagyvárad.1926. 2oo p.322.2/29 
Nagy, Gyula /ed/: Szent István Király emlékezete. Bp. 19ol. 198 
p. 322.2/30 
Pray, Georgius: Dissertatio historico-oritioa de sacra dextera 
divi Stephani, primi Hungáriáé regis. Vindobonae: Trattner. 
1771. 112 p. 322.2/30.1 
Vargha, Dámján: Problemi relativi a Sant'Emerioo. Roma: Tipográ­
fia Agostiniana.1933. 38 p. 322.2/34.2 
Kékesi: Koppány. Bp. o.J. 63 p. 322.2/35 
Szabó, Károly: Péter és Aba. Pest. 1872. 48 p. /Értek, a tört. 
tud. koréból; 11,3/. 322.2/39 
Maodonald, Webster J.: Magyarországi Szent Margit skót király­
né. Pápa. 1935. 13 p. 322.2/41 
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Karácaonyi, János: Szent László király élete. Bp. 1926. 129 p. 
322.2/45 
Ganoozy, Antonius: Dissertatio historico-oritioa de S. Ladislao 
Hungáriáé rege. Viennae.1775. 172 p. 322.2/45.1 
Karácsonyi, János: Szent László meghódítja a régi Szlavóniát. 
Bp. 1916. 34 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XXIV,2/.322.2/45.3 
Podhradozky, József: Szent László királynak ós viselt dolgainak 
históriája. 1-2. Budán.1836. 86,75 p. 322.2/45.4 
Temesváry, János: II. Gejza magatartása a pápaság és osászárság 
második küzdelmében.Szamosújvárt. 1886. 67 p. 322.2/49 
Thallóozy, Lajos: III. Béla és a magyar birodalom. Bp. o.J. 
/Magyar Könyvtár; 47o/. 322.2/55 
Vasshegyi, Emilia: II. Endre kereszteshadjárata. Bp. 1916. 6o p. 
/Diss./ 322.2/56.3 
Miklósy, Zoltán: II. Endre és a trónkeresők. Budafok.1911.3o p. 
322.2/56.4 
Montalembert, le oomte de: Histoire de Sainte Elisabeth de Hong-
rie.1-2. Paris.1859. 392,387 p. 322.2/58 
Horn, Emil: Magyarországi Szent Erzsébet életrajza. Bp. 1931. 
2o3 p. tábl. 322.2/58.1 
Danielik, János: Magyarországi Szent Erzsébet élete. Pest. 1857. 
141 p. 322.2/58.2 
Balanyi, György: Csehországi Boldog Ágnes. Bp. 1939. 34 p. 
322.2/59 
Strakosch-Grassmann, Gustav: Der Einfall der Mongolen in Mittel­
europa in den Jahren 1241 und 1242. Innsbruck.1893. 227 p. 
322.2/65 
Szalay, László: A tatárjárás Magyarországon. 1241-1242. Bp. 
1886. 95 p. 322.2/66 
Lovas, Elemér: Árpádházi Sz. Margit és kora. Kolozsvár. 1913. 
181 p. /Kolozsvári értek, a magyar művelődéstört, köréből; 4/. 
322.2/69 
Wenzel, Gusztáv: Rosztizlaw galioziai herozeg, IV. Béla magyar 
királynak veje. Bp. 1887. 2o p. /Ertek, a tört. tud. köréből; 
XIII,8/. 322.2/71 
Szakáll, Zsigmond: Magyarország nyugati határa 1254-ben. Bp. 
19o8. 17 p. 322.2/75 
Pálfy, Ilona: A tatárok és a XIII. századi Europa. Bp. 1928. 
72 p. /A bécsi Collegium Hungarioum füzetei;2/. 322.2/79 
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Zichy, Ladomár: A tatárjárás Magyarországon. Pécs.1934. 111 p. 
/Veszprém vármegye múltja; 2/. 322.2/So 
Busson, Arnold: Der Krieg von 1278 und die Sohlacht bei Dürn-
krut. Wien: Gerold.188o. 145 p. 322.2/85 
Soós, Elemér: A morvamezei csata. /1278/. Bp. 1928. 24 p. 
322.2/86 
Buday, Károly: A magyar művelődés a XIV. sz. első felében. 
Sátoraljaújhely.1912. 194 p. 322.2/95 
Miller, Jacobus Ferdinandus de: Dissertatio inauguralis histo-
rico-critica de iure Andreáé III. ad ooronam Hungáriáé. Poson. 
1782. 83 p. 322.2/100 
Nyáry, Albert: Postumus István és az estei örökség. Modena: 
Cappelli.1863. 175 p. 322.2/lo5 
Huffelmann, A.M.: Clemenza von Ungarn, Königin von Frankreich. 
Berlin,Leipzig: Rothschild.1911.79 P* /Abh.z. mittleren und 
neueren Geschichte; 3o/. 322.2/lo7 
Ungarn unter den Königen aus verschiedenen Häusern: 323 
Spezielle Quellen: 323.0 
Kaprinai, Stefan: Hungária diplomatica temporibus Mathiae de 
Hunyad.l. Vindobonae: Trattner. 1767- 493 p. 323.0/5 
Lukosios, Pál /ed/: XV. századi pápák oklevelei. 1-2. V. Márton 
pápa /1417-1431/. Bp. 1931. 1. 1931. 317 p. 2. 1938. 397 p. 
/Olaszországi magyar oklevéltár; 1-2/. 32,3.0/7 
Wolkán, Rudolf /ed/: Der Briefweohsel des Eneas Silvius 
Piooolomini. 1,1. Wien: Hölder.19o9. 595 p. /Österr. Geschichts­
quellen; 11,61/. 323.0/15 
Wenzel, Gusztáv: Kifenberger és Radier két XV. századbeli német 
költeményei méltatása a magyar történelem szempontjából. Bp. 
1856. 24 p. 323.0/25 
Hassel, Alfred: Jahrbücher des Deutschen Reiohs, unter König 
Albrecht I. von Habsburg. München: Duncker u. Humblot. 1931. 
251 p. 323.0/26 
Biró, Izabella: Miksa császár Weisskunigja és Teuerdankja a ma­
gyar történelem szempontjából. Bp. 1913. 36 p. 323.0/27 
Margalits, Ede : A rigómezei ütközet. Szerb népdal a XIV. szá­
zadból. Bp. 1898. 46 p. 323.0/3O 
Martius Narniensis, Galeottus: De egregie, sapienter, iooose 
liotis ao faotis regis Mathiae ad duoem Iohannem eius filium 
Liber. Leipzig: Teubner. 1934. 47 p. 323.0/38 
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Kazinozy, Gábor /ed/: Martius Galeot könyve Mátyás király jelea, 
bölos ás elmés mondásai, és tetteiről. Pest. 1863. 2o3 p. 
323.0/38.1 
Kottanner, Helene: Aus den Denkwürdigkeiten der Helene Kottan-
nerin. 1439-144o. Leipzig:Engelmann.1846.lo2 p. 323.0/45 
Adronious Tragurinus, Matthaeus: Epithalamium in nuptias Vladis-
lai Pannoniarum ao Boemiae regis et Annae Gandaliae reginae. 
Leipzig: Teubner.1933.18 p. 323.0/loo 
Allgemeine Darstellungen: 323.1 
Réthy, László: Magyar egyetemes éremtár.2. Vegyesházi királyok 
kora. Bp. 19o7. 45 p. tábl. 323.1/3 
Fraknói, Vilmos: Magyarország a moháosi vész előtt. Bp. 1884. 
3o4 P- /Házi könyvtár; 49/. 323.1/5 
Varjú, János: A magyar művelődés története vegyesházbell kirá­
lyainak korában. /13ol-1526/. Váoz,19o2. 61 p. 323.1/lo 
Császár, Mihály: A magyar művelődés a XV. században. Bp. 19o2. 
166 p. 323.1/15 
Fraknói, Vilmos: A magyar országgyűlések befolyása a külpoliti­
kára. Bp. 1918. 61 p. /Olcsó könyvtár; 1881-83/. 323.1/2o 
Kupelwieser, L.: Die Kämpfe Ungarns mit den Oamanen bis zur 
Sohlaoht bei Mohács,1526. Wien,Leipzig: Braumüller. 1895. 
253 p. 323.1/3o 
Huber, Alfons: Die Kriege zwisohen den Ungarn und den Türken, 
1440-1443. Wien:Gerold. 1886. 49 p. 323.1/3o.l 
Horváth, István: Nagy Lajos és Hunyady Mátyás híres magyar kirá­
lyoknak védelmeztetések a nemzeti nyelv ügyében. Pest.1815. 
64 p. 323.1/50 
Hóman, Bálint: Gli Angioini die Napoli in Ungheria. 129o-14o3. 
Roma.1938. 58o p. /Reale Aoo. d*Italia. Studie documenti;8/. 
323.1/55 
Einzeldarstellungen: 323.2 
Miskolczy, István: Magyarország az Anjouk korában. Bp. 1923. 
175 P- /Szt. István könyvek; 9/. 323.2/5 
Pataki, József: Anjou királyaink és a két román vajdaság. Ko­
lozsvár.1944. 136 p. 323.2/6 
Gregorioh, Izidor: Társadalom és művelődés Nagy Lajos életraj­
zaiban. Kolozsvár. 1915. 67 p. /Kolozsvári értek, a magyar mű­
velődéstört, köréből; 7/. 323.2/15.3 
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Ruber, Alfons: Ludwig I. von Ungarn und die ungarisohen Vasal-
lenländer. Wien: Gerold. 1884. 44 p. 323.2/15.lo 
Pór, Antal: Nagy Lajos király viszonya az aquiléjai pátriárkák-
hoz. Bp. 19oo. 45 p. /A Szent látván társulat felolvasó ülésá-
ból; 39/. 323.2/15.21 
Kálti Márk kápes krónikája. Bp. 1938. 77 p. 323.2/15.22 
Miakolozy, látván: András heroeg tragádiája és a nápolyi udvar. 
Bp. 1928. 53 p. 323.2/15.25 
Thallóozy, Lajos: Mantovai követjárás Budán. /1395/. Bp. 19o5. 
112 p. /Értekezések a történelmi tudományok koréból; XX,4/. 
323.2/15.28 
Minea, Illés: Magyar-bolgár-oláh érintkezés Nagy Lajos alatt. 
Bp. 19o7. 27 p. /Diss./ 323.2/15.45 
Pabrowski, Jan: Ostatnie lata Ludwika Wielkiego. /137o-1382/. 
Krakow. 1918. 422 p. 323.2/15.6o 
Huber, Alfons: Die Gefangennehmung der Königinnen Elisabeth und 
Maria von Ungarn und die Kämpfe König Sigiamunds gegen die Nea-
politanisohe Partei und die übrigen Reiohsfeinde in den Jahren 
1386-1395. Wien: Gerold. 1885. 42 p. 323.2/18 
Sohönherr, Gyula: Nápolyi László trónkövetelésének külföldi vo-
natkozásai. Bp. 1898. 32 p. /Ertekezéaek a történelmi tudományok 
koréból; XVII, 4/. 323.2/2o 
ildáay, Antal: Zsigmond* osászár koronázása és a német zsidóság 
megadóztatása. Bp. 1916. 65 p. /Értekezések a történelmi tudo-
mányok koréból; XXIV, 5/. 323.2/3o.5 
Altmann, Wilh. /ed/: Eberhart Windeckes Denkwürdigkeiten zur Ge-
schichte des Zeitalters Kaiser Sigismund. Berlin: Gaertner. 
1893. 591 p. 323.2/30.8 
Lenz, Max: König Sigismund und Heinrich der Fünfte von England. 
Berlin: Reimer. 1874. 215 p. 323.2/3o.lo 
Aldásy, Antal: Zsigmond király és Spanyolország. Bp. 1927. 127 
p. 323.2/3o.2o 
Hoór-Tempis, István: Zsigmond király és osászár a baseli zsina-
ton. Bp. 1929. 6o p. 323.2/30.23 
Aldásy, Antal: Zsigmond király viszonya Milánóhoz és Velenczéhez 
római útja idejében. Bp. 19o9. 19o p. 323.2/3o.3o 
Balássy, Ferencz: Ludányi Tamás egri püspök. Bp. 1878. 34 p. 
/Értekezések a történelmi tudományok koréból; VII,6/.323.2/31 
Tóth-Szabó, Pál: A cseh-huszita mozgalmak és uralom története 
Magyarországon. Bp. 1917. 474 p. 323.2/34 
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Gombos, Ferenc Albin: Az 1437-ik évi paraaztlázadás története. 
Kolozsvár. 1898. 133 p. 323.2/38 
Németh, Gyula Kálmán: Az 1437-iki parasztlázadás és az erdélyi 
három nemzet Uniója keletkezésének története. Nagybánya. 1885. 
57 p. 323.2/5o 
Vaazary, Koloa: A várnai osata. Pest. 1864. 83 p. 323.2/57 
Teleki, József: Hunyadiak kora Magyarországon. l-4,lo-ll. Pest. 
1. 1852. 522 p. 2. 1852. 568 p. 3. 1853. 547 p. 4. 1854. 494 p. 
lo. 1853. 642 p. 11. 1855. 584 p. képek. 323.2/6o 
Csánki, Dezsó: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak ko­
rában. 1-3,5. Bp. 1. 189o. 788 p. 2. 1894. 86o p. 3. 1897. 696 
p. 5. 1913. 971 p. /Hunyadiak kora Magyarországon; 6-8, 9 c/. 
323.2/60.1 
Fekete Nagy, Anton: Magyarország történelmi földrajza a Hunya­
diak korában. Trenosén vármegye. 4. Bp. 1941. /Hunyadiak kora 
Magyarországon; 9 a/. 415 p. 323.2/6o.l 
Sohönebaum, Herbert: Das Zeitalter der Hunyadi in politischer 
und kulturgeschichtlicher Bedeutung. Bonn, Leipzig: Schroeder. 
1919. 47 p. /Schriften zur europäischen Gesohiohte seit dem 
Mittelalter; 1/. 323.2/61 
Knauz, Nándor: Az országos tanáos és országgyűlések története, 
1445-1452. Pest. 1859. 175 p. 323.2/62 
Thewrewk, József: Dissertatio historioa de Joannis Hunniadis 
aive Corvini ortu et nativitate. Pest. 1824. 28 p. 323.2/70.5 
Oszvald, Arisztid: Hunyadi ifjúsága. Bp. 1916. 73 p. /Történe­
ti értek; lo/. 323.2/7o.9 
Kiss, Károly: Hunyadi János utolsó hadjárata Bolgár éa Szerb­
országban 1454-ben, s Nándorfehérvár fölmentése a török tábori-
tásától 1456-ban. Pest. 1857. 117 p. 323.2/7o.l5 
Versényi, Klára: Hunyadi László élete és a pártgyűlölségek f 
lddése Hunyadi János haláláig. Debreoen. 1927. 88 p. /Diss. 
323.2/7 
Lovagjáték a Hunyadiak korából. Bp. 19o2. 47 p. 323.2/7 
Alleker, Lajos: A Cilley grófok és Cilii városa. Nyitra. 1 
74 p. 323.2/8^ 
Sohwioker, Brúnó: Az utolsó Cilley grófok és viszonyuk Mag? 
országhoz. Bp. 1881. 82 p. 323.2/8< 
Böloskey, Ödön: Capistranói szánt János élete. Bp. 1926. 219 
323-2/85 
Hoffmann, Alfred: Kaiser Friedrichs III. /IV./ Beziehungen zu 
Ungarn in den Jahren 1458-1464. Breslau. 1887. 5o P*gias./ 
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Mátyás király. Emlékkönyv születésének ötszázéves fordulójára. 
1-2. Bp. 194o. 1. 574 p. 2. 522 p. 323.2/9o.l 
Joó, Tibor: Mátyás és birodalma. /144o-194o/. Bp. 194o. 166 p. 
323.2/90.2 
Csánki, Dezsó: Árpád vezér. Mátyás király. Két történelmi tanul­
mány. Bp. 1911. 117 p. /Olcsó könyvtár; 1588-9o/. 323.2/9o.5 
Fraknói, Wilhelm: Mathias Corvinus, König von Ungarn. 1458-149o. 
Freiburg i. Br.: Herder. 1881. 315 p. 323.2/9o.lo 
Bajosy-Zsilinazky, Endre: Mátyás király. Bp. o.J. 222 p. 
323.2/90.12 
Fraknói, Vilmos /ed/: Mátyás király levelei. 1-2. Bp. 1. 1893. 
496 p. 2. 1895. 4o6 p. 323.2/9o.l5 
Csánki, Dezsó: I. Mátyás udvara. Bp. 1884. 193 p. 323.2/9o.2o 
Csánki, Dezső: Rajzok Mátyás király korából. Bp. o.J. 88 p. 
/Magyar könyvtár; 331/. 323.2/9o.24 
Tóth, Zoltán: Mátyás király idegen zsoldos serege. /A fekete 
sereg./ Bp. 1925. 376 p, /dt. Resümee/. 323.2/9o.3o 
Tóth, Zoltán: I. Mátyás hadügyi politikája. Bp. 1912. 65 p. 
323.2/90.31 
Feley, Lóránt: A oondottiere hadrendszer és Mátyás hadserege. 
Kassa. 1913. 7o p. 323.2/9o.32 
Ottó, József: I. Mátyás küldiplomáoiája. Bp. 1884. 94 p. 
323.2/90.38 
Fraknói. Vilmos: Mátyás törekvései a császári trónra. Bp. 1914. 
86 p. /Ertek, a tört. tud. koréból; 1X111,9/. 323.2/9o.4o 
Perfeokij, Eugen: Podkarpatské a halioskoruské tradioe a králi 
Matyásovi Corvinovi. /Karpato- u. galiz.-russ. Traditionen vom 
König Mathiaa Corvinus/. Bratislava. 1926. 62 p. /Sbornik filo-
sbfické fakulty; IV,42/4//. 323.2/9o.5o 
Beksios, Gusztáv: Mátyás király birodalma ás Magyarország jövő­
je. Bp. 19o5* 256 p. 323.2/9o.6o 
Bonfini: Mátyás király. Bp. 1943. 111 p. /Offioina könyvtár; 
41-42/. 323.2/9o.7o 
Fraknói, Vilmos: Szilágyi Mihály. Bp. 1913. /O.K. 1689/1692/. 
134 p. /Olősó könyvtár; 1689/92/. 323.2/92 
Pór, Antal: Hunyadi János. Bp. 1873. 3o9 p. /Házi könyvtár; 
nv./ 323.2/93 
Fraknói, Vilmos: Vitéz János esztergomi érsek élete. Bp. 1879. 
247 p. /Házi könyvtár; 3o/. 323.2/93 
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Hunyadi Mátyás. Bp. 1941. 125 p. 323.2/94 
Fraknói, Vilmos: Karai László budai prépost a könyvnyomtatás 
meghonosítója Magyarországban. Bp. 1898. 21 p. /Ertek, a tört. 
tud. korából; XVII,7/. 323.2/95 
Balogh. Jolán: Adatok Milánó és Magyarország kulturális kapcso­
latainak történetéhez. Bp. 1928. 9o p. 323.2/97 
Fógel, József: II. Ulászló udvartartása 149o-151ó. Bp. 1913* 
166 p. 323.2/loo.4 
Fógel, Joeephus: Quomodo rex Wladislaus II. cancellariaque eius 
de rebus litterariis meríti sint in Hungária. Bp. 1911. 43 p. 
323.2/100.5 
Divéky, Adorján: Zsigmond lengyel herozeg budai számadásai. 
/15oo-o2, 15o5/. Bp. 1914- 26o p. /Magyar történelmi tár; 26/. 
323.2/100.9 
Szabó, Dezső: A magyar országgyűlések története II. Lajos korá­
ban. Bp. 19o9. 282 p. 323.2/lo5.1 
Fraknói, Wilhelm: Ungarn und die Liga von Cambray. 15o9-1511. 
Bp. 1883. 96 p. 323.2/H0 
Neustadt, Louis: Markgraf Georg von Brandenburg als Erzieher 
König Ludwigs II. von Ungarn. Breslau. 1883. 9o p. /Diss./ 
323.2/115 
Juste, Tivadar: Mária magyar királyné, II. Lajos özvegye. Pest. 
1866. 241 p. * 323.2/120 
Abrudványay, Sándor: Mária, II. Lajos magyar király özvegye 
Németalföldön. Kolozsvár. 1913. 66 p. 323.2/12o.l 
Márki, Sándor: Dózsa György és forradalma. Bp. 1883. 216 p. 
323.2/125 
Féja, Géza: Dózsa György. Bp. 1939. 243 p. 323.2/125.2 
Palugyay, Imre: Werbőczy István rövid életrajza. Buda. 1842. 
39 pt 323.2/130 
Werbőczy István. Kolozsvár. 1942. 218 p. /dt. Resümee/. /Univers. 
Franciaco-Josephina Kolozsvár. Aota jur.-polit.;2/.323.2/13o.5 
Helmár, Jogost: Bonfiniusnak mint történetirónak jellemzése és 
müve kútfőinek kimutatása s bírálati méltatása. Bp. 1876. 88 p. 
323.2/131 
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Türkenzajt: 324. 
Spezielle Quellen: 324.0 
Török-magyar-kori történelmi emlékek. 1-2.: Okmánytár a hódolt­
ság törtenetéhez Magyarországon. 3-9: Török-magyarkori állam­
okmánytár. Pest. 1. 1863. 458 p. 2. 1863. 48o p. 3. 1868. 481 p. 
4. 1869. 523 p. 5. 187o. 53o p. 6. 187o. 519 p. 7. 1871. 552 p. 
8. 1871. 56o p. 9. 1873. 645 p. 324.0/2 
Törökhódoltság-korabeli okmányok a Magy. Kir. Hadilevéltárban. 
Bp. 1936. 8o p. 324.0/3 
Rakolupsky, Joannes: Constitutionum regni Hungáriáé a.a. I606 u. 
a.a.1649. Zakolca.1655. /Szabó:/-Articuli Diaetales Posonienses 
Anni 16o8. 29 p. l6o9. 44 p. /Ms./ 1613. 27 p. 1618. 61 p. /Ms./ 
1622. 55 p. 1625. 4o p. 1635. 3o p. 1638. 40 p. 1647. 59 p. 1649. 
59 p.-Isagoge sive Nuclaus Jurium Consuetudinariorum Regni Hungá­
riáé. /Ms./ 219 p.-Artiouli Juris Thavernicalia... Bartphae. 
l6o9. 31 p. - Notationes Ciroa Processum Octavalem de Evocatoris. 
/Ms./ 2 p. 324.0/4 
Aota diaetalia Posonien: anni 1618. Item electio et coronatio 
Ferdinandi II. Pest, Buda, Cassovia. 179o. 422 p. 324.C/7 
Szilágyi, Sándor /ed/: A linzi béke okirattára. Bp. 1885. 668 p. 
324.0/7.8 
líádasdy Tamás nádor családi levelezése. Bp. 1882. 262 p. 
324.0/8.5 
Franki, Vilmos - Réth, Károly /ed/: Dallos Miklós győri püspök­
nek politikai és diplomátiai iratai /1618-1626/. Esztergom. 
1867. 244 p. 324.0/8.7 
Felsmann, József: Mányoki levelek a tizenhetedik századból. Bp. 
1913. 32 p. /A Sz.-István-Társ. tud. és irod. osztályának fel­
olvasó üléséből; 85/. 324.0/8.lo 
Hajnal, István /ed/: Eszterházy Miklós nádor iratai. I. Az 1642. 
évi meghiúsult országgyűlés.időszaka. Bp. 193o. 460 p. 
324.0/8.15 
Fekete, Ludwig /ed/: Türkische Sohriften aus dem Arohive des 
Palatins Nikolaus Esterházy I606-I645. Taf. Bp. 1932. 5ol p. 
324.0/8.16 
Koch, M. /ed/: Quellen zur Geschichte des Kaisers Maximilian II. 
1-2. Leipzig: Voigt u. Günther. 1. 1857. 3o3 p. 2. 1861. 214 p. 
324.0/15 
Fekete, Ludwig /ed/: Türkische Sohriften aus dem Archive des 
Palatins Nikolaus Esterházy I606-I645. Bp. 1932. 5o2 p, Taf. 
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Acta coronationis Mathiae II. in regem Hungáriáé XIX. Novembr. 
MDCVIII. peractae, e Synchrono A.E.C.H.T.A. Manuscripto in 
lucem edita. In Germania. 1784. 324.0/17 
Sylloge tractatuum aliorumque actorum publioorum históriám et 
argumenta B. Diplomatis Leopoldini...Claudiopoli.1833. 464 p. 
324.0/18 
Karáoson, Imre /ed/: Török-magyar oklevéltár. 1533-1789. Bp. 
1914. 416 p. 324.0/20 
Magyarországi tb'rök kincstári defterek. 1-2. Bp. 1. 1886. 467 
p. 2. 189o. 77o p. 324.0/22-
Takáts, Sándor /ed/: A budai basák magyar nyelvű levelezése. I. 
1553-1589. Bp. 1915. 546 p. 324.0/28.1 
Moháos Magyarországa. Bárd Burgio pápai követ jelentései. Bp. 
1926. 163 p. /Napkelet kvt. 12/. 324.0/32 
Toldy, Ferenc /ed/: Tizenhatodik századbeli magyar történetírók. 
1. Székely István. Heltai Gáspár. Pest. 1854. 618 p. 324.0/4o 
Török történetírók. 1-3. Bp. /Török-magyarkori történelmi emlé­
kek; 11,1,2,5/. 1. 1893. 433 p. 2. 1896. 426 p. 3. 1916. 446 p. 
324.0/45 
Elkjáfi, Molla Haszán: Az egri török emlékirat a kormányzás mód­
járól. Bp. 19o9. 25 p. 324.0/50 
Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai. l66o-
1664. 1-2. Bp. /Török-magyarkori történelmi emlékek; 11,3)4/. 
1. 19o4. 547 p. 2. 19o8. 272 p. 324.0/52 
Tuberonis, Ludov.: Oommentariorum de rebus, quae... in illa 
europae parte, quam Pannonii et Turcae... incolunt, gestae 
sunt. Frankfurt: Marnius. I603. 354 p. 324.0/57 
Tuberonis, Ludov.: Rerum memorabilium in pannonia sub turoarum 
imperatoribus... Frankfurt: Marnius. l6o3. 336 p. 324.0/57 
Brodarics históriája a Moháosi vészről. Bp. o.J. 53 p. /Magyar 
könyvtár; 337/. 324.O/60 
Podhradczky, József /ed/: Eredeti két magyar krónika minő vesze­
delem érte a mohácsi ütközet után Magyarországot és miként ju­
tott Buda a töröknek rabságába? Pest. 1833. 93 p. 324.0/62 
Forgaohii, Franciscus: Rerum Hungaricarum sui temporis Commen-
tarii. Posonii et Cassoviae. 1788. 7o2 p. 324.0/65 
Szalárdi, János: Siralmas magyar krónikának kilenoz könyvei... 
1662-dik esztendőben. Pest. 1853. 680 p. /Ujabb nemzeti könyv­
tár; 3/. 324.0/75 
Krauss, Georgius: Schaessburger Chronik. Sohaessburg. 1926. 
loo p. 324.0/8O 
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Kultsár, István: Krónika. A mohátsi veszedelemtől a bétsi békü-
lésig Magyarországban, Erdélyben, Havasalföldön és Moldovában 
történt dolgokról. Pest. 18o5. 135 p. 324.0/83 
Ballá, Gergely: Nagy-kőrösi krónika. Keoskemét. 1856. 156 p. 
/Tort. emlékek a magyar nép községi és magánéletéből; 1/. 
324.0/85 
Kozocsa, Sándor /ed/: Históriás ének Booskay Istvánról. Cluj. 
1936. 11 p. /Erdélyi tudományos füzetek; 84/. 324.0/86 
Lukinioh, Imre /ed/: Auer János Ferdinánd naplója 1664. Bp. 
1923. 271 p. 324.0/87 
Szöllősi, Mihály: Az Úrért s hazájokért elszéledett és számki­
vetett bujdosó magyarok füstölgő csepűje.-Kolosvár. 1676. -
Bp. 1935. 128 p. 324.0/88 
Behamb, Joh. Ferdinand: Notitia Hungáriáé. Strassburg: Dolhopff. 
1676. 252, 232 p. 324.0/89 
Babinger, Franz /ed/: Hans Demsohwam's Tggebuoh einer Reise 
nach Konstantinopel und Kleinasien /1553-55/. Münohen, Leipzig: 
Dunoker u. Humblot. 1923. 314 p. /Studien zur Fugger-Gesohiohte; 
Y/. 324.0/90 
Nagy, István /ed/: Késmárki Tököly Imre naplója 1693-1694 évek­
ből! Pest. 1863. 7ol p. 324.0/91 
Cuspinianus, János: - beszéde, Budának s véle Magyar országnak 
ezer öt száz negyven egyedik esztendőben lett romlása emlékeze­
tére. Buda. 1841. 96 p. 324-0/95 
Literaturdenkmäler aus Ungarns Türkenzeit. Berlin, Leipzig: de 
Gruyter. 1927. 23o p. /Ungarische Bibliothek; I, 14./ 324.0/loo 
Két vitéz nemesúr. Telegdy Pál és János levelezése a XVI. sz. 
végéről. Bp. 1944. 213 p. 324.0/llo 
Allgemeine Darstellungen: 324.1 
Hungarisohe und Siebenbürgisohe Chronika. Frankfurt: Serlin. 
1663. 7o4, 636 p. 324.1/0 
Maurer, M. Caspar: Chronika Viennensis. Wien. 1662. 159 p. 
324.1/0 
Budai, Esaiás: Magyar Ország Históriája A'Mohátsi Veszedelemtől 
fogva Buda visszavételéig. Debreozenben. 1814. 325 p. 324.1/1 
Izdenozy, Joseph: Kurze Gesohiohte der Kriege zwisohen dem Haue 
Oesterreioh und der Ottomaniachen Pforte vom Jahre 1529 bis auf 
das Jahr 1739. Nebst einigen wiohtigen Daten das Königreich Un­
garn und Siebenbürgen betreffend. Wien. 1788. 21o p. 324.1/2 
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Salamon, Ferenoz: Magyarország a török hódítás korában. Bp. 
1886. 472 p. 324.1/3 
Salamon, Franz: Ungarn im Zeitalter der Türkenherrschaft. Leip­
zig: Haessel.1887. 4o7 p. 324.1/4 
Szalay, László: Adalékok a magyar nemzet történetéhez a XVI. szá­
zadban. Pest. 1859. 255p. 324.1/5 
Bagyary, Simon: A magyar művelődés a XVI-XVII. században. Esz­
tergom. 19o7. 166 p. 324.1/15 
Varjú, János: Kétszáz év a magyar művelődés történetéből /1526-
1726/. Váo. 19o3* 14o p. /Váoi piarista főgimnázium értesitője; 
19o2-19o3./ 324.1/15.5 
Radvánszky, Béla: Lakás és bútorzat a XVI. és XVII. században. 
Bp. 1879. 37 p. 324.1/15.10 
Hatvani, Mihály: Rajzok a magyar történelemből. Pest. 1859. 
588 p. 324.1/18 
Szilágyi, Sándor: Történeti rajzok. Bp. 188o. 247 p. /Olosó 
könyvtár; 236-4o/. 324.1/18.5 
Takáts, Sándor: Rajzok a török világból. 1-3. Bp. 1. 1915. 438 
p. 2. 1915. 463 p. 3. 1917. 457 p. 324.1/19 
Takáts, Sándor: A török hódoltság korából. Bp. o.J. 571 p. /Raj­
zok a török világból; 4/. 324.1/19.1 
Takáts, Sándor: Magyar nagyasszonyok. Bp. o.J. 538 p. 324.1/2o 
Takáts, Sándor: Emlékezzünk eleinkről. Bp. o.J. 594 p. 324.1/21 
Takáts, Sándor: Régi magyar kapitányok és generálisok. 2. bőv. 
kiad. Bp'. o.J. 641 p. 324.1/22.1 
Beiträge zur Gesohiohte der Türkenkriege. o.O. 1789. 176 p. 
324.1/30 
Jacob, Georg: Aus Ungarns Türkenzeit. Frankfurt a.M.: Keller. 
1917. 39 p. 324.1/32 
Krones, Franz v.: Zur Gesohiohte Ungarns /1671-1683/. Wien: 
Tempsky. 1894. lo7 p. 324.1/4o 
Huber, Alfons: Österreichs diplomatische Beziehungen zur Pforte. 
1658-1664. Wien: Gerold. 1898. 79 p. 324.1/45 
Fraknói, Vilmos: Magyarország összeköttetései a római szent 
szákkel. 1-3. Bp. 1. 19ol. 4o4 p. 2. 19o2. 489 p. 3. 19o3. 
567 p. 324.1/48 
Lorenz, Reinhold: Türkenjahr 1683. Wien-Leipzig: Braumüller. 
1933. 272 p. 324.1/55 
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Einzeldarstellungen: 324.2 
Waozulik, Margit: A török korszak kezdetének nyugati történet­
irodalma a 16. században. Bp. 1937. 86 p. 324.2/1.2o 
Halmay, Barna: Az 1526-iki mohácsi csata keletkezése é*8 igazi 
helye. Debrecen. 1926. 81 p. 324.2/2.5 
Angyal, Dávid: Moháos. Bp. 18 p. /Olcsó könyvtár; 1955-1956/. 
324.2/2.7 
Szurmay, Sándor: A mohácsi hadjárat 1526-ban. Bp. 19ol. 66 p. 
324.2/2.9 
Ortvay, Tivadar: A mohácsi csata elvesztésének okai és követ­
kezményei. Bp. 191o. 89 p. /Értek, a tört. tud. köréből; XXII,9/. 
324.2/2.11 
Mohácsi emlékkönyv 1526. Bp. 1926. 367 p. 324.2/2.14 
Fraknói, Vilmos: A magyar országgyűlések története. 1-3, 5-7. 
Bp. 1. 1874. 235 p. 2. 1875. 168 p. 3. 1876. 173 p. 5. 1878. 
144 p. 6-7. 1881. 94,lo9 p. 324.2/5 
Mordtmann, J.H.: Zur Kapitulation von Buda im Jahre 1526. Bp., 
Konstantinopel. 1918. 15 p. /Mitt. d. ungar. wiss. Instituts in 
Konstantinopel; 3/. 324.2/7 
Hammer, Joseph von: Wien's erste aufgehobene, türkische Belage­
rung, zur 3oo-jährigen Jubelfeyer derselben. Pest. 1829. 174 p. 
324.2/9 
Jászay, Pál: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után.l. Pest. 
1846. 536 p. 324.2/11 
Neustadt, Louia: Ungarns Verfall beim Beginn des XVI. Jahrhun­
derte. Bp. 1885. 59 p. 324.2/15 
Rooka, Johann: Krieges- und Friedensgesohiohte zwischen der Kro­
ne Hungam und der ottomanischen Pforte seit dem Jahre 1526. 
Ofen. 1785. 448 p. 324.2/17 
Velius, Casp. Ursinus: Casparis Ursini Velii de bello Pannonico 
libri decem. Vindobonae: Trattner. 1762. 326 p. 324.2/19 
Utiesenovic, Og.: Lebensgesohichte des Cardinais Georg Utieseno-
vio genannt Martinusius. Wien: Braumüller. 1881. 75,176 p. 
324.2/29 
Histoire du Ministere du Cardinal Martinusius. Paris: Nyon. 
1715. 466 p. . 324.2/30 
Acsády, Ignáoz: Magyarország pénzügyei I. Ferdinand uralkodása 
alatt. 1526-64. Bp. 1888. 28o p. 324.2/37 
Perepatits, István: A magyar művelődés I. Ferdinand" korában. Bp. 
19o2. 224 p. 324.2/4o 
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Obál, Béla: Az egyház és a városok a reformáció* előtt. Eperjes. 
1914. lo4 p. 324.2/45 
Fraknói, Vilmos: A magyar országgyűlések története I. Ferdinánd 
alatt. /1526-1563/. Bp. o.J. 235, 168,'173, 171 p. /A Magyar Or­
szággyűlési Emlékek I.-IV. kötetéből/. 324.2/5o 
Vilner, Ferenc: Az európai diplomácia állásfoglalása a kettős ki­
rálysággal szemben. Bp. 1912. 39 p. 324.2/55 
Török, Pál: I. Ferdinánd konstantinápolyi béketárgyalásai 1527-
1547. Bp. 193o. 111 p. 324.2/56 
Szegő, Pál: Végváraink szervezete a török betelepedésétől a ti­
zenötéves háború kezdetéig. /1541-1593/. Bp. 1911. 357 p. /Műve­
lődéstört, értekezések; 57/. 324.2/65 
Matunák, Mihály: Drégely, Szondy, Palánk. Ipolyság. 19o2. 49 p. 
/A Hontmegyei Múzeum-Társulat kiadv.; 2/. 324.2/7o.l 
Kató, Sándor: Idegen katonaság Magyarországon I. Ferdinánd ural­
kodása alatt 154o-1564-ig. Győr. 19o8. 84 p. 324.2/72 
Fekete, Lajos: Török birtokrendszer a hédolt Magyarországon. Bp. 
194o. 23 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XXV,9/.324.2/75 
Deák, Farkas: Adatok a "nagy" Csáky István életéből. Bp. 1877. 
39 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; VII,2/. 324.2/76 
Aokermann, Kálmán: Forgách Ferenc bíboros, esztergomi érsek. Bp. 
1918. 60 p. 324.2/80 
Eisberg, R.A. v.: Elisabeth Báthory. Breslau: Schottlaender. 
19o4. 269 p. 324.2/82 
Lőosey, Mária: Báthori Zsdfia. Bp. 1914. 47 p. /Történeti Ér­
tekezések; 8/. 324.2/85 
Horváth, Mihály: Gróf Nádasdy Tamás élete. Buda. 1838. 148 p. 
324.2/90 
Szilágyi, Sándor: Nádasdy Tamás első követsége Erdélyben 154o. 
Bp. 1876. 56 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; V,4/. 324.2/9o.l 
Nitri, Mauritio: Ragguaglio deli' ultimé guerre di Transilvania, 
et Ungaria. Venetia: Valuasense.1666. 238 p. 324.2/96 
Kosa, János: I. Miksa osászár magyarországi politikája. Kolozs­
vár. 19o6. 42 p. 324.2/97 
Mohi, Antal: Győr eleste és visszavétele 1594-1598. Győr. 1913. 
135 p. 324.2/I00 
Károlyi, .Árpád: Booskay szerepe a történetben. Bp. 1898. 2o p. 
324.2/H0 
Benda, Kálmán: Bocskai István 1557-l6o6. Bp. o.J. 241 p. 
324.2/Ho.l 
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Lenoz, Géza: Der Aufatand Booakaya und der Wiener Friede. 
Debreozen. 1917. 296 p. 324.2/llo.2 
Angyal, Zoltán: Rudolfa II. ungariaohe Regierung; Uraachen, 
Verlauf und Ergebnia dea Aufatandea Booakay. Bp. 1916. 125 p. 
/Dias./ 324.2/115 
Szabó, Ignáoz: Baláafi Tamáa élete és munkái. Bp. 1897. 94 p. 
324.2/120 
Heile, Gerhard: Der Feldzug gegen die Türken und die Eroberung 
Stuhl-weiaaenburg'a unter dem Erzherzog Matthias von Oeaterreioh 
im Jahre l6ol. Roatook: Hinatorff. 19ol. 72 p. /Diaa./ 
324.2/125 
Nemea, Elek: Az 16o6iki bécai békekötéa létrejöttének története. 
Kolozsvár. 1879. 55 p. 324.2/13o 
Brückner, Győző: Báré Tököly Sebeatyén éa a béoai béke. Iglő. 
19o6. 15p. 324.2/13o.lo 
Matunák, Mihály: A korponi orazággyuléa l6o5. évi november-de-
oemberben. Korpona. 19o5. 55 p. 324.2/135 
Brevia informatio et demonatratio... a.l. 1658. 27 p.324.2/14o 
Steinwenter, Artúr: Steiermark und der Friede von Z8itvatorok 
, /I606/. Wien: Holder. 1915. 84 p. 324.2/145 
Szilágyi, Sándor: Nápolyi Péter, egy diplomata a XVIII-ik azá-
zad elejéről. Bp. 1881. 23 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; IX. 
7/. 324.2/150 
Szilágyi, Sándor: Carillo Alfona diplomáoziai működése /1594-
1598/. Bp. 1877. 60 p. 324.2/155 
Zailinazky, Mihály: Az l6o9-iki pozaonyi orazággyúlés történe­
téhez. Bp. 1882. 5o p. /Ertek, a tört. tud. köréből; X,2/. 
324.2/l6o 
Gévay, Antal /ed/: Az 1625-diki májua 26-án költ gyarmati béke-
kötéa oazikkelyei. Béoa: Strauaa. 1837. 11,/8/ p. 324.2/165 
Arányi, Erzaébet: Fertőző beteg8égek Magyarorazágon I600-I650. 
Bp. 1911. 42 p. 324.2/175 
Károlyi, Árpád: Illéaházy látván hűtlenaégi pöre. Bp. 1883. 
216 p. 324.2/I80 
Szirmai, Erika: Pázmány Péter politikai pályája. Bp. 1912. 36 
p. /Történeti értekezéaek; 1/. 324.2/19o-
Eazterházy, Pál: Galantai Gréf Eazterházy MiklÓB Magyarorazág 
nádora. 1-2. Peat. 1. I863. 326 p. 2. 1866. 463 p. 324.2/195 
Stamm, Alfred: Der erste Feldzug dea Gabriel Bethlen, Furatén 
von Siebenbürgen, gegen Kaiser Ferdinand II, König von Ungarn, 
bis zum Waffenstillstand von Pressburg im Dez. 1619. Kronstadt. 
1894. 82 p. /Phil. Diss. Jena/. 324.2/2o2 
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Pelz, Béla: A haimburgi béketárgyalások 1621. Bp. 1914. 43p. 
324.2/2o5 
Ötvös, Lajos: Az 1637-38 évi országgyűlés. Bp. 1914. 95 p. 
324.2/2o7 
Zsilinszky, Mihály: Az 1637/8-ki pozsonyi országgyűlés törté­
netéhez. Bp. 1885. 51 p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XII,3/. 
324.2/2o7.1 
Nagy, Edith: Eszterházy Miklós nádor, Zrínyi Miklós és Eszter-
házy Pál nádor honvédelmi politikája. Bp. 1934. 77 p.324.2/2o9 
Hajnal, István: Eszterházy Miklós nádor lemondása. Bp. 1929. 
153 p. 324.2/211 
Zsilinszky, Mihály: Lónyay Zsigmond és a nagyszombati béketa-
náoskozmány 1644-45-ben. Bp. 1886. 66 p. 324.2/215 
Majláth, Béla: Az 1642-ik évi szónyi békekötés története. Bp. 
1885. 4ol p. 324.2/220 
Zsilinszky, Mihály: Az 1646-ki tokaji tanáoskozmány. Bp. 1886. 
69 p. /Ertek, a tört. tud. koréból; XII,9/. 324.2/225 
Zsilinszky, Mihály: Tórös János szerepe a linozi békekötésben. 
1645. Bp. 1886, 39 p. 324.2/230 
Zsilinszky, Mihály: Az eperjesi tanáoskozmány 1647/8-ban. Bp. 
1887. 54 P- /Ertek, a tört. tud. koréból; XIII,7/. 324.2/235 
Pauler, Gyula: Wesselényi Ferenoz nádor és társainak összeeskü­
vése 1664-1671. 1-2. Bp. 1876. 1. 4ol p. 2. 45o p. 324.2/24o 
Sohempp, Adolf von: Der Feldzug I664 in Ungarn. Stuttgart: Kohl­
hammer. 19o9. 31o p. /Darstellungen aus d. Württembergisohen Ge-
sohiohte; 3/. 324.2/245 
Histoire des troubles de Hongrie. 1-2. Amsterdam: Pierre Morti-
er. 1686. 364,4o3 p. 324.2/246 
Histoire de 1 etat present du royaume de la Hongrie. Cologne: 
Pierre le Jeune. 1686. 213 p. 324.2/246 
Salamon, Ferencz: Két magyar diplomata a XVII. sz.-ból. Pest. 
1867. 228 p. 324.2/255 
Vehse, Eduard: Die Türken vor Wien und die Unruhen in Ungarn 
unter Leopold I. /l657-17o5/. Leipzig: Dietz. o.J. 3o5 p. 
324.2/260 
Károlyi, Árpád: A magyar alkotmány felfüggesztése 1673-ban. 
Bp. 1883. 68 p. 324.2/265 
Zsilinszky, Mihály: Az 1681-ki Boproni országgyűlés történeté­
hez*. Bp. 1883. 85 p. /Értek, a tört. tud. koréból; XI,2/. 
324.2/270 
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Orel, Géza: Thököly diplomátiája 1681-1686. Bp. 19o6. 60 p. 
324.2/272.5 
Dávid, Manó: Thököly viszonya a portához. Kolozsvár. 19o6. 81 p. 
324.2/272.8 
Székely, Jolán: Thököly Imre udvartartása. Bp. 1912. 83 p. 
324.2/272.lo 
Le Clerc: Histoire d'Emeric comte de Tekeli,.... Cologne: J. de 
la Verité*. 1693. 28o p. 324.2/272.12 
Horváth, Mihály: Zrinyi Ilona életrajza. Pest. 1869. 122 p. 
324.2/272.15 
Thaly, Kálmán: Az 1683-iki táborozáa történetéhez. Bp. 1883. 45 
p. /Ertek, a tört. tud. köréből; XI,4/. 324.2/275 
Seia, Eduard: Humoriatica. Satyriache Dialoge und Theater aus 
der Zeit der zweiten Türken-Belagerung, Wien 1683. Wien. 1883. 
84 p. 324.2/280 
Aosády, Ignácz: Magyarország Budavár visszafoglalása korában. 
Bp. 1886. 334 p. 324.2/295 
Röder, Philipp Freiherr v. Dieraburg: Des Markgrafen Ludwig 
Wilhelm v. Baden Peldzüge wider die Türken. 1-2. Carlsruhe. 1. 
1839. 239 p, 141 p. 2. 1842. 446 p. 324.2/3oo 
Barbar, Leo: Zur wirtschaftlichen Grundlage des Feldzuges der 
Türken gegen Wien im Jahre I683. Wien-Leipzig. 1916. 45 p. 
/Wiener staatswiss. Studien; 13,1/. 324.2/3o5 
Chelmecki, Johann: König Johann Sobieski und die Befreiung Wiens. 
Wien: Braumüller. 1883. 38 p.' 324.2/31o 
PtC.BiiH.: Leopold! Waffen-Zwang und Solymanni Untergang. Frank­
furt, Leipzig: Felseckern.1688. 44 p. Taf. 324.2/312 
Aceády, Ignáz: Der Befreiungskrieg oder Ungarns Befreiung von 
der Türkenherrsohaft /1683-1699/. Bp. 19o9. 117 p. 324.2/315 
Soiterus, Melchior: De bello pannonico... Augustae Vindelicorum: 
Weissenvorn.1538. 72 p. 324.2/317 
Scale, Ercolo: L Ungheria compendiata. Modena: 1686. 116 p. Tab. 
324.2/318 
Balanyi, György: A Szentszék és a magyarság szerepe Budavár 
visszafoglalásában. Bp. 1937. lo p. 324.2/319 
Fraknéi, Vilmos: XI. Inoze pápa és Magyarország fölszabadítása 
a török uralom alél. Bp. 1886. 267 p. 324.2/32o 
Fraknéi, Guglielmo: Pápa Innocenzo XI /odesealchi/ e la libera-
zione dell'Ungheria. Firenze. 19o3. 324.2/32o.l 
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Fraknói, Wilhelm: Papst Innooenz XI. und Ungarns Befreiung von 
der Türkenherrschaft. Freiburg i. Br.:Herder. 19o2. 268 p. 
324.2/320.2 
Berichte des venetianischen Gesandten Friedrioh von Comaro 
über die Belagerung und Rückeroberung Ofens im Jahre 1686. Bp. 
1891. 416 p. 324.2/320.3 
Károlyi, Árpád: Buda és Pest visszavivása 1686-ban. Bp. 1936. 
406 p. 324.2/321 
Huss, Richard: Die Erstürmung der Burg Ofen und die Befreiung 
Ungarns von der Türkenherrschaft. Bp. 1936. 125 p. Abb. /Volks­
bücher der Neuen Heimatblätter; 1/. 324.2/322 
Lorenz, Reinhold: Ofens Befreiung in der deutschen Geschichte. 
Berlin: Grenze und Ausland.1936. 32 p. 324.2/324 
Knauz, Nándor: Buda ostromához. Bp. 1886. 126 p. 324.2/325 
Des Grafen Veteran! Feldzüge in Ungarn u. den angrenzenden Pro­
vinzen, vom Jahre 1683-94. Dresden. 1788. lo3 p. 324.2/327 
Le Seraskier Baoha. Nouvelle du temps. Contenant ce qui s'est 
passe au Siege de Buda. Paris. 1685. 129 p. 324.2/33o 
Franous, Jaoobus: Historisohe Beschreibung der denkwürdigsten 
Gesohiohten ... des Jahres 1686. o.O.,o.J. loo p. 324.2/335 
Kárpáthy-Krávjánszky, Mór: I. Rákóczy Ferenc katolizálásának 
vonatkozásai. Bp. 194o. 22 p. 324.2/34o 
l686-179o: 325 
Spezielle Quellen: 325.0 
Rezik, János: Az 1687. évben felállított eperjesi vérpad vagy 
az eperjesi vérfürdő. Martin. 1931. 147 p. /A azlovenszkói ág. 
hitv. ev. egyház történeti emlékei; 1/. 325.0/2 
Antal, G. von - Pater, J.C.H. de: Weensche Gezantschapsberioh-
ten von l67o tot 172o. 1. 1670-97. 'S-Gravenhage: Nijhoff. 
1929. 727 p. /Rijks Gesohiedkundige Publioation; 67/. 325.0/3 
Lettere di Raguaglio di Monsieur 1* Hermitage a Madama Argenide 
... dall' anno 1685 fino al 1692. Vienna: Poletti. o.J. 495 p. 
325.0/4 
Thaly, Kálmán /ed/: Rákóczi tár. 1. Pest. 1866. 448 p. 325.0/5 
Karáoson, Imre /ed/: A Rákóczi-emigráozió török okmányai 1717-
18o3. Bp.1911. 17o p. 325.0/5.15 
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Lukinich, Imre /ed/: A szatmári béke története és okirattára. 
Bp. 1925. 633 p. 325.0/12 
Collectio repraesentationux. et prothocollorum i.i. statuum et 
ordinuc regní Hungáriáé occasione altisc. decreti de die 28. 
Januarii 179o. Társ II. Pest, Buda, Kassa. 179o. 315 p. 
325.0/15 
Histoire d'Emeric comte de Tekcli ou memoircs pour servier á ss 
vie. Cologne: Verité.1693. 28o p. 325.0/22 
Thaly, Kálmán /ed/: Gróf Eszterházy Antal kurucs generális tábo­
ri könyve. 17o6-17o9. Bp. 19ol. lo32 p. 325.0/25 
Történelmi emlékek a magyar nép községi és magán életéből.2: 1. 
Inczédi Pál naplója. 2. Késmárki Névtelen naplója. 3. Szakái 
Ferencz naplója. 4. Vízaknai Briocius György naulója. Bp. I860. 
131 p. * 325.0/3O 
II. Rákóczi, Ferencz: Önéletrajza és Egy keresztény fejedelem 
áhitásai czimu munkája. Bp. I876. 589 p. 325.0/3o.l 
II. Rákóczi, Ferenc: Principis Francisci II. Rákóczi Confessio-
nes et Aspirationes Principis Christianis. Budapestini.1S76. 
589 p. 325.0/30.2 
Stuhlmann, Patrícius v.: Confessiones S. Augustini, Nicolai 
Bethlen et Francisci Rákóczy II. Bp. o.J. 51 p. 325.0/3o.3 
Gróf Károlyi Sándor önéletírása és naplójegyzetei. 1-2. Pest. 
1865. 1. 39o p. 2. 5o6 p. 325.O/30.4 
Gróf Gyulai Ferenc naplója 17o3-4. Bp. 1928. 243 p. 325.0/3o.lo 
Ferenczi, Miklós: Hadadi br.'Wesselényi MÍklÓ6 élete és naplója. 
Kolozsvár. 191o. 48 p. 325.0/3o.l5 
Posthuma memoria Josephi Bszterházii de- Galantha. Tyrnaviae. 
1754. 278 p. 325.0/32 
Cogniazo, V/. von: Geständnisse eines östreiohischen Veterans... 
auf die interessanten Verhältnisse zwischen Oestreich und Preus-
sen während der Regierung Friedrichs des Zweyten. 1.3.4. Breslau: 
Löwe. 1. 1788. 3o3 p. 3* 179o. 324 p. 4. 1791. 372 p. 325.0/34.1 
Vécsey, Tamás: Lucius Ulpius Marcellus. Bp. 1881. 171 p. /-,/ 
325.0/39*/^ 
Nádasdy Tamás nádor családi levelezése. Bp. 1882. 260 p. 73/ 
^ 325.0/39/^^ 
Gróf Tököly Imre levelei. Bp. 1882. 299 p. , 325.0/39/^^ 
!Jiller, Jac. Ferdinandus. de /ed/: Epistulae archiepiscoporum 
Georgii Strigoniensis et Pauli Colocensis e oomitibus Szécsényi 
... 1-2. Pest. 18o7. 1. 32o p. 2* 325 p. 325.0/4o 
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Gróf Telekiné Bethlen Kata grófnő írásai és levelezése. 17oo-
1759. 1-2. Bp. 1922. 644 p. 325.0/4o.l 
Székesi gróf Bercsényi Miklós levelei Károlyi Sándorhoz. 17o3-
1711. Pest. 1868. 376 p. 325.0/4o.2 
Berzeviczy, Gregor: Aus den Lehr- und Wanderjähren eines ungari­
schen Edelmannes im vorigen Jahrhunderte. Briefe. Leipzig: Meyer. 
1897. 72 p. 325.0/40.5 
II. József válogatott levelei. Bp. 1913. 96 p. /Olcsó Könyvtár: 
1723-25/. 325.0/4o.lo 
Briefe von Joseph dem Zweyten, als charakteristische Beiträge 
zur Lebens- und Staatsgeschichte... Leipzig: Brockhaus. 1822. 
136 p. 325.0/40.11 
Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel. 1781-179o. 
1-2. Wien: Braumüller. 1872. 1. 375 p. 2. 391 p. 325.0/4o.l2 
Gróf Széchényi György levelei Báró Ebergényi Lászlóhoz 1697-1724. 
Bp. 1929. 1-2. 1215 p. 325.0/4o.2o 
Aus dem Josephinischen Wien. Gablers und Nioolais Briefwechsel 
1771-86. Berlin: Hertz. 1888. 166 p. 325.0/45 
H.E.S.: Merkwürdiges Leben und Thaten des Praetendenten von Un­
garn und Siebenbürgen Joseph Ragoczy und seiner Vorfahren. 
Franckfurt, Leipzig. 1739. 166 p. 325.0/5o 
Exiraotus articulorum et diplomatum super religinis negotio in 
inclyto regno Hungáriáé conditorum. Extract derjenigen Artiouln 
und Diplomatum welche in Religions-Sachen in dem löblichen Kö­
nigreich Ungarn sind errichtet worden. 0.0.1742. 85 p. 
325.0/5o.i 
Keresztury, József: Álom második Jósefrül. Németbül magyarra 
fordítva. Buda. o.V. 1781. 47 p. 325.0/5o.3 
A vallásbéíi tolerantziáról szólló felséges királyi rendelés. 
Pozsony, Kassa. 1781. 16 p. 325.0/5o.4 
Responsum civitatis Fluminensis ad libellum "Litterale hungari-
cum". Provocatum sub C. Buda. 179o. 55 p. 325-0/5o.5 
Quaestio de commercio Hungáriáé marino ex amore et studio patri­
ae praeposita. Buda. 179o. 31 p. 325.0/5o.7 
Kegyelmes királyi rendelés a vallás dolgábann, mely az 1791-dik 
esztendőben az ország törvényei közzé be-iktattatott. o.O. o.J. 
16 p. 325.0/5O.9 
Benczúr, Josephus: Ungaria semper libera, suique juris... 
Vindobonae, 1764. 8o p. ' 325.0/5o.lo 
Kolinovics, Gabr.: Nova ungariae periódus... Budae. 179o. 68o p. 
325.0/50.17 
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Richter, Jősef: Miért nem szerettetik Josef tsászár az ő népé­
től? Béts.1787. 31 p. 325.0/50.2o 
Batt]3ány, Alajos: Aő. amicam aurem. 1-4. o.O. 1. 179o. 62 p. 2. 
1790. 76 p. 3. 179o. 94 p. 4. 1791. 85 p* 325.0/5o.22 
Hajnóczy, József: Politisch-kirchliches manch Hermaeon von den 
Reformen Kaysei- Joaeohs überhaupt vorzüglich in Ungarn. o.C, 
o.V.o.J. 25o p. 325.0/50.25/1/ 
Rabel: Fragmente über die jetzigen politischen Angelegenheiten 
in Ungarn. o.0.,o.V. 179o. lo2 p. 325.0/50.25/2/ 
Irrthümer in den Begriffen der meisten Ungarn von der Staats­
verfassung ihres Vaterlandes und von den Rechten ihrer Könige. 
o.C, o.V. 179o. 134 p. 325.0/50.25/37 
Der entlarvte Trenk vielleicht noch zu rechter Zeit. Für Un­
garns Landesväter, aus eines ungarischen Patrioten Feder und 
Herzen. Pest. 179o. 2o p. 325-0/50.27 
Batthyány, Alajos: Ad utramque aurem autori operis hungarici 
cui titulus "Magyar és Erdély-országnak rövid ismerete." o.O. 
1791. 15o p. 325.0/5o.3o 
Allgemeine Darstellungen: 325.1 
Grünwald, Béla: A régi Magyarország. 1711-1825. Bp. 191o. 552 p. 
325.1/5 
Krones, Franz: Ungarn unter Maria Theresia und Joseph II. 174o-
179o. Graz. 1871. 124 p. 325.1/lo 
Ballagi, Aladár: A magyar királyi testőrség története. Pest. 
1872. 446 p. ' 325.1/15 
Baranyai, Zoltán: A francia nyelv és műveltség Magyarországon. 
18. század. Bp. 192o. 175 p. /Magyar. tanulmányok;l/. 325.1/2o ' 
Elkán, László: Ungarn im Zeitalter der französischen Revoluti­
on und die Krise des Feudalismus. Leipzig, 1929. 117 p. /Phil. 
Diss. Leipzig/. ' 325.1/25 
Einzeldarstellungen: 325.2 
Fehér, Ede: Művelődéstörténeti korkép I. Lipót törvényeiben. 
Szeged. 1927. 66 p. 325.2/5 
Böhm, Bruno: Bibliographie zur Geschichte des Prinzen Eugen 
und seiner Zeit. Y/ien: Holzhausen. 1943. 2o8 p.325.2/6 
Kausler, F. von: Das Leben des Prinzen Eugen von Savoyen. 1-2. 
Freiburg in.Br. 1838. 1. 1838. 552 p. 2. 1839. 8o7. p.325-2/7 
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Histoire du prince Francois Eugene de Savoye. Vienne: Briffaut. 
1755. 1. 36o p. 2. 279 p. 325.2/7.0 
Arneth, Alfred: Prinz Eugen v. Savoyen. 2-3. Uien.1858. 2. 537 
p. 3. 619 p. . 325.2/7.1 
Continuazione de' ragguagli della nota battaglia data dal Sere-
niss. Principe Eugenio all' esaercito ottomano in Ungheria... 
Rom: Caracas. 1716. 12 p. 325.2/7.3 
Feldzüge des Prinzen Eugen in Ungern. 1683-1711, 1716-1718. 
1-2. Wien, Leipzig.1788. 22o,2o8 p. 325.2/7.5 
Balogh, Károly, György: Történet-politikai Tanulmányok Eugen 
Savoya herczege életrajzához. Zenta. 1891. 127 p. 325.2/7.7 
Priesdorff, Kurt von: Prinz Eugen. Hamburg: Hans.Verl.-Anst. 
194o. 99 p. 325.2/7.8 
Sybel, Heinrich von: Prinz Eugen von Savoyen. München: Lit.-art. 
Anstalt. 1861. 146 p. 325.2/7.9 
Grexa, Gyula: Caraíj és az eperjesi vértörvényszék. Rozsnyó. 
1913. 45 p. 325.2/11 
Málnási, Ödön: Erdódi gróf Pálffy János nádor. Eger. 1929. 
51 p. 325.2/16 
Péterffy, Lajos: XII. Károly svéd király magyar összekötteté-
sei. Arad. 19o7. lo8 p. 325.2/2o 
Ballagi, Aladár: XII. Károly és a svédek átvonulása Magyaror-
szágon. 17o9-1715. Bp. 1922. 324 p. 325.2/2o.l 
Krones, F.: Zur Geschichte Ungarns im Zeitalter Franz Rákóczis. 
11.2. Wien. 187o. lo2 p. 325.2/25 
Marko, Árpád: II. Rákóozi Ferenc a hadvezér. Bp. 1934. 448 p. 
325.2/25.4 
Juhász, Vilmos - Kovács, György: A fejedelem II. Rákóczi Ferenc 
1-2. Bp. o.J. 271, 156 p. 325.2/25.6 
Márki, Sándor: II. Rákóozi Ferenc élete. Bp. 1925. 146. p. 
/Szt. István könyvek; 27/. 325.2/25-5 
Markó, Árpád: II. Rákóozi Ferenc. Bp. 1935. 8o p. /Kinosestár; 
142/. 325.2/25.7 
Mühlbach, Lujza: Rákóozi Ferenoz. Magyar életkép. 1-3. Pest. 
1862. 116, 125, lo6 p. 325.2/25.8 
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